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" H e m o s s u f r i d o m á s q u e l a m i s m a B é l g i c a * ' , 
d i ¡ o l a r e i n a M a r í a d e R u m a n i a , e n P a r í s 
I m p r e s i o n e s 
Todo está igual y no decimos 
que parece que fué ayer, porque 
a medida que el tiempo transcu-
rre las cosas se van poniendo que 
no se parecen a nada. 
Y a es este el tercero o cuarto 
día en que la nac ión d i jérase que 
se ha contagiado con sus funcio-
narios. 
Al fin. ayer noche, l l egó el se-
ñor Presidente y hoy es probable 
que con su intervenc ión ponga fin 
al conflicto. 
Si así no fuera, nosotros no sa-
bemos ni es fácil que lo sepa na-
die, a d ó n d e iremos a parar. 
Quizás estos temores sean in-
fundados, porque ¿qu ién sabe si 
estaremos descubriendo, aunque 
sin darnos cuenta, que se puede 
vivir sin trabajar? 
"Yo daré mi laudo, dice el Je -
fe de la Nac ión , voy a trabajar 
en el estudio de este problema que 
no hrn podido resolver mis secre-
tarios, pero eso sí, no es bien que 
yo me afane y ustedes huelguen; 
a trabajar pues, todo el mundo. 
Si mi laudo no les gusta, d í g a n m e -
lo con franqueza, o no me digan 
nada y vuelvan a su estado natu-
ral que es el de holganza, por lo 
que se va viendo. D e s p u é s de todo, 
yo supongo que el mismo esfuer-
zo cuesta declararse en trabajo 
que declararse en huelga. Y si mi 
laudo lo aceptan como justo, no 
habrán perdido el jornal de estos 
días, ni habrá necesidad de poner 
el siguiente anuncio e c o n ó m i c o : 
Se ha perdido una R e p ú b l i c a en 
la Plaza de las Ursulinas. Se rue-
ga al que la encuentre que si no 
está muy deteriorada la e n v í e a 
la Plaza de Armas, por cuya ac-
ción se grat i f icará." 
D e l a 
h u e l g a 
B I ARBITR A ! I 
Al cerrar esta edición se esperaba 
•n la Secretaría de Agricultura una 
¡omisión de obreros que van a tri-
ar con el general Agramonte sobre 
'1 arbitraje que ha de resolver el ac-
:ual conflicto obrero. 
A Ult ima Hora 
SE r M K R O X A LOS KSPARTACOS 
Londres, Marzo 7. 
En un inalámbrico alemán se anun-
cia qne una división de infantería do 
harina j parte de la milicia republi-
cana, así como el segundo reífimlenío 
d* la guardia y el regimiento de )a 
Rnardia de fusileros, se han nnido a 
los espartacos. 
RECONQUISTA D E RIGA 
Londres. Marzo 7. 
El periódico "The Telegrapli" dice 
pne Ins tropa* nlemnnas en la cost, 
del Báltico derrotaron severamente n 
los bolshevftí. reconquistando a R' 
Ka. 
Ignoramos por q u é los obreros 
a estas horas no han reanudado el 
trabajo. 
E ignoramos también por q u é 
se somete siempre en ú l t imo ex-
tremo, al general Menocal, la re-
so luc ión de estos problemas. 
H a b í a hace años un anuncio de 
un e s p e c í f i c o para el cabello que 
se hizo famoso. 
E l pelo se v a . . . Se v a . , . Y 
se fué . 
Y a lo recordarán nuestros lec-
tores. 
E n la primera etapa, la aplica-
c ión del remedio era de resulta-
dos e f i c a c í s i m o s ; en la segunda, 
la cosa no era tan fácil, pero en 
fin, t o d a v í a no era un caso per-
dido. Mas en la tercera ¡ a y ! cuan-
do ya la cabeza p o s e í a menos pe-
los i or fuera, que ideas por den-
tro las de muchos funcionarios p ú -
blicos, entonces, el mismo inven-
tor del u n g ü e n t o maravilloso lo 
confesaba, la ap l i cac ión del es-
p e c í f i c o era completamente inefi-
caz 
As í sucede con el proceso de 
estos conflictos. 
Que nos declaramos en huel-
ga, dicen los obreros. 
Miren que la cosa va en serio, 
tal parece que repiten. 
Y como en el famoso anuncio: 
se v a n . . . se v a n . . . y se fue-
r e n . . . 
Y una vez que se han ido, ven-
ga a buscarlo y carrera para aquí 
y cairera para al lá, cuando lo que 
deb erá haberse hecho era no ha-
berlos dejado marcharse. 
Bien comprendemos la labor 
ardua y ruda que tiene sobre sí 
el gobierno. No caeremos en la 
inocencia de creer que la causa 
de todos nuestros males se deba 
a los gobernantes. 
Tales absurdos ú n i c a m e n t e lo 
dicen y no lo creen, los per iód icos 
de opos i c ión . 
Pero también entendemos, lo 
que no deja de tener su mér i to , 
y a que esto de la huelga no hay 
quien lo entienda, que estos con-
flictos entre el capital y el traba-
jo estarán mal dirigidos, pero 
en cambio, y v á y a s e lo uno por 
lo otro, están peor estudiados. 
SERVICIO CABLEGRAflCO COMPIETO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
INFORME DE LA REINA DE RVMi 
NIA EN PARIS. 
París, marzo 6. 
L a Reina María de Rumania, decla-
ró hoy que a pesar de la situación é? 
su país y de los ftnírim.'entos del pue-
M guerra, no hay peligro de 
que se cierna allí ol maTimalismo. si 
se consigue auxiliarlo con víveres. Ha-
blando de la situación de Puniania du-
rante la campaña la Reina dijo: 
^Sufrimos entóneos más qi,e Bvlgi-
ea, porque ésta tenía a Francia y a 
Inglaterra a su lado y detrás a los 
Estados Unidos coa sus anixllos, míen 
Iras que nosotros no teníamos más que 
a Rusia. V cuando los rusos nos fue-
ron a ayndar se comieron cuantos vi 
veres teníumw. sin aue su ayuda fue-
n». efectiva. Les conjurados alemanes 
lo compreudlenn y cunndo los rusos 
fracasaron SM Quedamos aislados. 
"Nada tcm* iilftBaximilismo ruso si 
•<o nos provee inmediatamentt de ví-
veres. Nada Importa que andemos rai-
íos , sin ropas ni zapatos, pero es pre-
ciso tener víveres. Es muy difícil dls-
Iribuir comesllbles en mi país, por la 
destrucción en trrande escaH de las 
vías férreas y de las locomotoras, va-
eones y de los carros de tiro de san-
;r<\ \o tenemos hierro para reconi-
truir los puentes, pero empleamos ma 
dern en las reparaciones. Lo net esarlo 
imperativamente son los víveren. 
Yroitrta ••ampos petrolíferos prodn 
e n combustible para las máquinas } 
nara la exportación, pero no hay mo* 
do de transportarlo. 
" E l hambre es lo que puede produ-
cir las revoluciones y el maximaüs-
'no. Los maximalistas son cobardes. 
No son capaces de ponerse frente u 
(Pasa a la página 4. columna 5) 
los matarifes de Cien-
fuegos en Huelga. 
L a autoridad provincial de Santr. 
Clara, ha telegrafiado a Gobernación 
dando cuenta de haberse declarado en 
huelga los matarifes de Cienfuepos 
quienes re suman a los de la Habana. 
Dichos mats rifes han prometido 
matar reses par los hosniUV.es, casas 
de lieneficenc'a y el ejército. 
D e G o b e r n a c i ó n 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
X L I V 
No hay motivo para que Bélgica se anexe el 
Gran Ducado de Luxemburgo 
Hay allí hoy una Gran Duquesa que no puede ser tildada de germanofila y que se va a casar con 
un pr ínc ipe de origen italiano.—Si se declara la neutralidad de las Provincias alemanas del Oeste 
del R i n , no podrá invadir Alemania ni a Francia ni a Bé lg ica por el Luxemburgo. 
Con excepción del Gran Ducado de j hecha en Agosto de 1914 cuando in-
Luxemburgo nos hemos ocupado en "adieron su territorio de compensar 
esta Sección de las aspiraciones de ; los daños que ocasionarn, y que nun-
loe países de Europa, por más que | ca fueron cumplidas a los luxembur-
hemos hechj incursiones en su si- ¡juesep. 
tuación económica al hablar de la 
explotación sm freno de sus minaT 
de hierro, continuación de los yaci 
mientos franceses de Briey, por loa 
alemanes durarte los cuatro año» 
ae guerra, a pesar de su promesa. 
Es interesante por más de un mo-
tivo la histoiiu del Luxemburgo, có-
mo sustentan cabezas femeninas la 
corona gran ducal, el cambio do 
soberana que la% acaoeido allí y las 
ambiciones dsunedidas, francesa y 
belga que se han despertado para 
anexarse ese territorio, que hoy ya 
no tleno razó': de ser, como veremos 
luego 
Colocado d Luxemburgo entra 
Alemania y Francia y en la frontera 
de Flandes, poseído por España, pudo 
conservar su individualidad merced 
a su • famoso castillo alrededor 
(Pasa a la página 5. columna 1) 
N O C H E S F R A N C E S A S 
4 
MENOR MUERTO 
Por haberle pasado una carreta por 
^nclma del vientre falleció el menor 
Vicente Cruz. E l hecho que fui ^asuul 
ocurrió en el barrio de Zaba/nn,. tér-
mino de Gibara. 
S E P T I M A J O R N A D A 
Una muchacha, hija de una mujer 
galante y educada en ese medio equí-
voco que autoriza grandes libertades 
acepta la proposición de matrimonio 
que le hace uno de sus adoradores, por-
que ávida de tranquilidad moral y de 
respeto, no es siguiendo la senda que 
el Destino trazó a la madre como ella 
quisiera vivir la vida. Se une al hijo 
de una familia acomodada de provin-
cia, cue la acepta, porque no pued^ 
oponerse a la voluntad del novio, que 
está enamorado, pero que la hace su-
frir un martirio diario con las alu-
siones y las críticas hacia su origen 
ilegal y hacia la vida pasada en que 
se ha desenvuelto. En este punto la 
obra presenta un cuadro muy expre-
sivo de los prejuicios y las hipocre-
sías de provincia. Por último, cansa-
da de sufrir, acorralada y vencida en 
sus propósitos de honradez y de vir-
tud, la muchacha vuelve a donde sa-
lió, a aquel medio de ligereza y dr 
galantería, donde al fin se respira el 
aire de la sinceridad y la dicha, au-
sente desde el primer día entre los 
convencionalismos y las injusticias de 
la familia provinciana. 
He ahí "Le Relour" o " L a Vuel-
ta" del señor Bernstein, que aplaudi-
mos anoche porque la obra presenta-
da por el lado de injusticia y de mal-
dad que rechazan nuestros sentimien-
tos delicados, se hace sumamente sim-
pática y como en los dramas del Am-
bigú el público necesita para su tran-
¡ quilidad de conciencia el castigo de 
ios culpables y el triunfo de la ino-
cencia. 
No puede negarse que dentro de la 
serie de detalles que por falta de 
espacio no puntualizo, está casi jus-
tificada la conducta de esa pobre mu-
chacha, que harta de sumisión y s-í-
crificio no puede, al fin, transigir más 
y se rebela. En la moral antigua la 
sublimidad hubiera consistido en se-
guir en el martirio. Actualmente, que 
está de moda la glorificación del vi-
cio con tal que la dicte la pasión y 
la justifique la ecuanimidad de la 
conciencia, la pieza concluye confor-
me al anhelo de los espectadores sen-
á'j íer , que rompen con los principios 
con tal que triunfen los sentimientos 
"aunque se pierdan las colonias/* 
Estos asuntos con distintas formas 
han sido tratados ya en la novela y 
en el teatro. Echegaray en su "Mar.-
cha que limpia" da un ejemplo y 
Flaubcrt en su inimitable "Madame 
Bovary" muestra lo que es una ver-
dad inconcusa: y es que la falta de 
una mujer estriba casi siempre en la 
conducta del marido y que hay en el 
adulterio un gran factor para provo-
carlo, en la grosería habitual del hom-
bre que trata, sin miramientos, a la 
compañera de todos los instantes. 
Es lástima que no haya espacio pa-
ra discurir sobre este punto siempre 
interesante y que será eternamente 
nuevo: el equilibrio entre dos espíri-
tus que han de vivir juntos. Pero 
hay necesidad de aprovechar los últi-
mos renglones para hacer llegar a 
Madüe Landray el testimonio de nues-
tra admiración por su hermoso tra-
bajo y felicitar igualmente al señor 
Gastón Sevcrin por la interpretación 
de un carácter asaz difícil, que es a 
la vez simpático y reprobable por la 
influencia de la educación y del pre-
juicio. 
Y el señor André Brulc en su cor-
ta intervención, muy bien, extremada-
mente bien, porque hizo a maravillas 
el tipo que cuadraba: todo sentimien-
to, ligereza e imprudencia, en un 
gran fondo de corazón y de ternura. 
imam 
m 
Proyecto del monumento al poeta Juan Clemente Zenca, obra de) 
notable escultor Ramón Maten, elegido po. el Jnrado entre los qne se pre 
sentaion al Concurso. 
L a estatua será colocada en la esquina del l'asea de Martí y J> 
Avenida de la República 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
EL MUNDO DE LO PEQUEÑO 
L A S O I R E E 
la inauguración del fe-
rrocarril de Trinidad 
(Por telérrafo.) 
Trinidad, marzo 7. 
Director del DIARIO D F LA MARI-
* A. 
, Habana 
Roegole haga público en las cnlunv 
aas del periódico que usted tai: digna-
r m e dirige que el tren excursionista 
laldra de Santa Clara el diez de mar-
»o actual a l.-.s siete y treinta a. m.. 
'egará a Casilda a las once y ctucuen-
«a. Dicho tren traerá la comitiva ofi-
cial. 
A los nasajeros que deseen hacer 
• Maje con boletines de la Col i s ión . 
H tren especial saldrá de Trinidad a 
P» t P- m. del día n para llegar a San 
ia ( iara a las giKe v treinta 
hin*~f0,e P u e n t e gracias exnresivas 
tión publicaci6n de esta -nforma-
San Juan, Alcalde Municipal. 
D E S C A R R I L A D IENTO 
Por haber descarrilado casualmen-
te una locomotora, en el natío de la 
Estación de la Isabela de ?aFua, no 
I p'ido salir ayvr el tren número 8 con 
j tal mcdvo y so han dado las órdenea 
í pan» que la correspondencia s'a con-
i ducida por un carro eléctrico. 
i Constitución de Gremios 
Se han constituido en el Avuntairlen-
to los pn.mloa <le talleros de vidriems y 
construcción de mamparas, bazares de 
ropa hecha, almacenistas de taha en 
rama, tiendas de tejidos de todas ciases 
<tm taller, tiendas de efecto, de Asia y 
tiendas d.* instrnmenots de matemáticas. 
Optica, etc. 
He aquí las Comisiones dcsign&daí pa-
ra hacer el reparto de la contribeciftn 
)?remial. 
TALLERES DE VIDRIERIA Y CONS-
TRUCCIONES DE MAMPARAS 
Presidente: Anfjel Ostro. Vocales: 
Francij-co. Béz. Bleuterio Caá.maño Ss-
Ilentes: Leonardo Canal y Alfredo Fer-
r£ndez. 
RAZARES DE ROPA HEOHA 
PreHlder.te: Antonio Santeiro. Voca-
les: Fran<lsco L6pez, Pedro Lúpez, Gar-
cllaso Rey, Modesto Torres, Jos- Qistri-
.(Pasa a la página 5, coiomna o.) 
El público sabía que se iba a tra-
tar de la despedida de Luis X V I en 
el Temple, o por lo menos del Adiós 
de Fontainebleau, y por eso acudió 
bastante nutrido al simpático teatrito 
de Mart», histórica cuna de nuestras 
leyes Constituyentes. L a simpatía es-
tá en la persona y no en la ropa, 
por eso es que no menciono las lune-
tas desagradables e incómodas del 
teatro, las que por no sacrificarse, es-
tán ta namontonadas que no parece 
sino hechas para la corpulencia de las 
seño.itas Delvé, Landry y Fabry, es-
pirituales damas de la más suprema 
elegincia. No hago mención, tampoco 
de los palcos que se alejan del esce-
nario, a los que no llega sonido al-
guno pero desde los que se puede 
ver, de soslayo, en el mayor silen-
cio. Con todo esto la seguridad de que 
era 'a última noche y de que íbamos 
a pender la dulce intimidad de los 
que nos agrupamos cerca de la esce-
na nos entristecía, porque, adema», 
todo cambio es una amenaza a nues-
tra felicidad, y sino reparen ustedes 
que cuantas reformas sociales o polí-
ticas nos han dado resultaron siem-
pre una calamidad para la vida. Por 
ello es que nos echamos a temblar 
siempre que oimos que van a hacer-
nos mejoras. 
Quizás sean aprensiones porque 
Payr-t es un gran teatro y está san-
tificado por nuestras dos grandes fi-
guras artísticas: la Iris y Regino. Con 
este buen precedente hay muchas es-
peranzas y el talento de la compañía 
francesa por una parte, y la fortuna 
que acompaña siempre a Santos y 
Artiaas, no podrán, « t a vez, dejar 
de ejercer su influencia. 
Desde el sábado estaremos en 
Payret y espero que los que entien 
den de ello acercarán en todo lo po-
sibl- los actores a los espectadores 
porque de esta aproximación, créame 
el «jue más francés comprenda, depen-
de el interés del público. 
Anoche los comentarios, en la Sa-
la, eian mayores que los del día an-
terior, aunque de distinto género por-
que la suerte de la pobre muchacha 
oue se debatía en la escena, no pr**-
ocupaba tanto como saber quién ha-
Lía sido el autor del crimen, en "Mr. 
VcLerley." 
De lo que se hablaba hasta por Icrt 
codos era de los medios de transpor-
te, de la desgracia o aventura ocurri-
da a la dama, que ayer referí y que 
por cierto estaba en el teatro y por 
poco, si llego a ser indiscreto alcanza 
la notoriedad de la Reina del Carna-
val, y de la natural carestía de cier-
tos artículos de diario consumo como 
el hielo y la leche. Como se decía que 
el señor Presidente iba a ser el árbi-
tro y a poner término al conflicto, 
nunca Mesías alguno ha sido más es-
perado. —¿Sabe usted si ha llegado 
el Presidente?—me preguntaba con 
gran ansiedad una espiritual señorita. 
—No. ¿Por qué? 
—Porque si no arregla pronto !a 
huelga no sé cómo voy a ir al baile 
del Country Club. 
Asi es la vida y cada uno advierte 
su «ravedad por el lado del prisma 
en que la mira. Esto no es nuevo, 
porque ya lo ha dicho Bartrina'y an-
tes lo dijo Nabucodonozor rey de Ba-
bilonia, como ya se sabía lo divertida 
que era la vida en Chcrbourg, antes 
que lo dijera el señor Bernstein. Deci-
didamente "nihil novum sub solé" que 
tampoco es original ni nuevo. 
E l Vizconde de KOSTIA 
E n una tarde del pasado verano, 
(arde de luz y de calor como de agos-
to caatellnno, hallábame, tendido so-
bre la agostada yerba de v.n prado, 
a la sombra de copudo álamo cuando 
ya el sol comenzaba a renunciar al 
tiránico imperio de las alturas, y los 
pájaros, resguardados en las umbrías, 
ensayaban sus gritos de rebelión con 
tra el déspota que los tenia reclui-
dos en la apacible defensa contra su* 
ardorosos rayos. 
L a Naturaleza, ha'rta entonces si-
lenciosa y como aletargada, parecía 
desperezarse y, hasta el viento con 
su dulce murmullo ni recia {'ecir'.e: 
,arriba, ncre?osa! 
A pesar de lo blando y perfumado 
de la brisa, yo solo permane.ía como 
soñoliento, sin darme cuenta de aquel 
deleitoso despertar de la tierra y del 
aire. Creo que en nada pensaba, ni m© 
daba cuenta exacta de nada. 
En una de las vueltas o.ue por ins-
tinto me hizo dar la carencia de du-
reza de mis carnes, y el no hallarmo 
precisamente sobre blando colchón da 
lana, vi cerca de mi cabeza p un pe-
queño y verde cardo que airaba su po-
co complicada contextura, no má"? do 
vn palmo sobre el suelo. 
Nada más vulgar y menes d'gno da 
(Pasa a la página 3, columna 2) 
£1 "Reina Mana Cristina" 
llegará mañana 
DICHO CORKEO ESPAÑOL A R R I B ARA A LAS 1C D E LA MASAN, 
E L «TffASCOTTE-'. — L O S P R E S I D I A R I O S TRABAJANDO E N LOS 
M U E L L E S G E N E R A L E S . — S E HA> E X T R A I D O 100 SACOS D E 
HARINA Y 1,800 BULTOS DE f RUTAS Y LEGUMBRES. 
(NOTICIAS D E L PUERTO) 
E l «Reina Ma. Cristina" 
Según aerograma recibido por don 
Manuel Otaduy, Consignatario de ia 
Comuañía Trasatlántica Española 
Señora Margarita Antiga (te GaP»-
cía Kohly y otros. 
Los Caza-Submarinos 2 y 8 
Han regresado los Caza-submari-
se sabe que el vapor correo español j númeroá 2 y 3 que dieron escolta 
"Reina Ma. Crístina" llegará maña-t ai señor Presidente de la República-
ña a las 10 de la misma Procedente en los Muelles, 
de Bilbao. Gijón Santander y La ^ leados Tarlos ca; 
Coruña y conduciendo carga general dirigen chauffeure del 
y pasajeros. 
liO que trae 
Dicho barco trae 304 pasajeros de 
nrimera y 536 pasajeros de tercera 7 
415 toneladas ae carga general. 
E l «Mascotte" 
De Key West ha llegado hoy el 
vapor americano "Mascotte" quí 
••rajo carga general y 105 pasajeros 
entre ellos e' Subdirector de nuestro 
oclega " E l Comercio", el culto com-
pañero Evelio Alvarez del Real. Los 
señores G. Gordon y señora, J . Cor-
vés. P S. Alvarez. Carlos A. L6pe~ 
Jacobo Salciio, Paulino Juanelo y 
familia. DerdS*rlo Cuétara 
(Pasa a la página 6, columna 7) 
Aerograma 
Vapor Infanta, marzo 7. 
D l \ R I O DE LA MARINA. Habana-
Los pasajeros del Infanta Isabel, 
saludan al DIARIO, familiares y ami-
bos. LlevaniOi: un v:aie feliz. 
' Benjamín Pereda, Jooe María Gon-
zález, José Alvare, María Melero. E u -
genio Men^ndez. Ramón Ban^o. Me-
nénrtez. Arcadio Villamil. Ram^n Sin-
'•l,oz, Francisco FernándeT- González, 
Francuco Pintado, Fernando Cueriar 
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1 Ano ..17-.»-. 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 
6 Id. 1 1-O0 
1 Ano . 21-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REOACCiON: A-6301. ADMINISTRA* 
CION Y ANUNCIOS: A-6301. IMPRPINTA: A-5334. 
C H A R L A 
Esta tercera huelga señera] no nos ha. fonales, Luelga de intelectuales ¿ Xo 
sorprendido poco ni mu.ho: ha ¡Miradolea fabrica pan? Pues no se visitan en-
con ella lo que con la grippe. Lus pri 
meros casos nos alarmaron pero luesro 
nos acostumbramos a la enfermedad. 1 
ahora, cuando nos enteramos de que un 
amigo nrutíre victima de una bronce-pneu-
monía, decimos: 
—¡Ai'm hay grippe Veremundo! 
Y seguimos entregados a las labores 
propias del sexo. 
Volviendo a la huelga, decimos: 
—Hoy no hay pan, ni fotingos, ni t-an-
rías, ni barberos, cocineros y camareros... 
Y nos quedamos tan frescos, porci e ya 
nos hemos acostumbrado a la anorma-
lidad. 
Lo único que hay, por ahora, son pc-
tiódicoa. 
Nosotros, lo periodistas, ni cuando la 
buelga es general podemos holgar. Gra-
cias a nosotros no falta todo en la Ha-
bana : y el público podrá no comer pan. 
feriaos. ¿Xo circulan trenes ni vehicolosV 
—¡No se escriben sonetos! ¿Eh? 
— Ahora mismo: los chauffeurs, por so-
lidaridad, no salen a la calle con sus 
fotingos. Puea bien, el día en que í^lie-
ran, con no alquilar uno estdbaiucb en 
raz... ¡Ya vería usted! 
—¿Pero no E C quejaba, hace un mo-
mento, de tener que hacer las dlligoi cias 
del día andando? 
—Bueno, ¿y qué? Todos andaríauos y 
los fotingos se apolillarían. Debiéramos 
hacer un escarmiento. 
Dejé al amigo suspirando por la oron-
t« reanudación del tráfico y de la ela-
boración del pan y por el regreío tic los 
barberos a su puesto de honor, ct:. 
Total, ¿qué ocurre? 
Nada: la huelga ya es endémica, y con 
comprar una máquina de afeitar, un r.uto-
móvll (ya que los partloirlares pueden cir 
pero no dejará de saber qué tal sigue la diaj.) „„ biplano para viajes por ja isia 
simpática reina del Carnaval, y a -ómo 
se cotizan los "mameyazos" en España, o 
en Kusia y en Alemania. 
—En casa no comemos—dirán imi>,lio9, 
parodiando a un personaje de los Quin-
tero—pero leemos mucho. 
La lectura, después de todo, es alimen-
to del espíritu. 
Y la señora de Mangoverde, por ."jem-
plo, y sus encantadoras hijas, no tstán 
faltas de alimento; y en las crónicas so-
ciales hallan la nutrición del caso. Su-
pieron lo del "bal-poudré", por ejemplo, 
y apenas, como quien dice, supieron que 
las damas y damitas so habían sacudi-
do el polvo blanco y fino con que man-
quearon sus hermosas cabelleras, «.iterá-
ronse do que el miércoles, si no todas, 
algunas, recibieron la ceniza en la frente. 
¿Y cómo lo supieron? 
Gracias a la prensa, porque sin ella 
Ignorarían q-ué fué aquello de los polvos 
en la cabeza y de la. ceniza en la fíente, 
porque ni sus medios les permitieron !r 
al baile ni su ignorancia en ciertas ma-
terias Ir a cumplir con un deber, pasadas 
las locuras del Carnaval. 
En la prensa encontró, el martes, algo 
muy substancioso mi amigo Plácido Ulan- ! 
co, quien, haciendo poco honor a s.i nom-
bre y a su apellido, no tiene nada de 
plácido ni de blanco. Es algo asf como 
un hurai án : más que blanco es rojo vivo. 
Naturalmente, me habló de la huelga. 
—¡Somos unos desgraciados!—me dijo. 
—No pluralice, amigo mío; yo, aunque 
el reuma me tiene molido, no mo consi-
dero desgraciado porciue el recuento de 
los bulles de Tncón aún mo acaricia... 
—I'ero hoy no comeremos pan. 
—Puede que no. 
- ,.Ni podremos hacer nuestras dilig"!!-
ci&s en automóvil. 
•—Las haremos andando. 
—¡Vaya una respuesta! Así som-.s to-
dos y asi duran las cosas. Usted y lodos 
los que i tensan como uíted, tienen la i 
culpa de que no termine la huelga... ¡SI, 
yo pudiera! 
—¿Si usted pudiera? 
—Si yo pudiera lograr que todos los! 
habitantes de la Habana tuviesen una 
bola cabeza... 
—Creo que la tienen. 
—Bueno: quiero decir que pfusastn lo! 
Jiiismo, todos, en absoluto, y que p"iisa-
scu lo que pienso yo... ¿Ha leído los 
cables do Alemania ? 
—Sí, señor. 
—Pues ya habrá usted visto que habrá 
contra-huelga. ¡Esta es lo que yo haría 
<Hie .'i< ordásomos todos! Huelga de profo-
y un horuo chiquito para elaborar pan 
Pero ahora caigo: ¿y la harina? 
Nada, dejemos a los fotingos, caoilne-
mos y para economizar calzado, compre-
mos calzado económico nacional y BO ln 
teutemos averiguar quiéa tiene la culpa 
de lo que nos ocurre. Digamos, fib.rófi-
camente: "peor pudiera ser," y no malo-
gremos los seis domingos que aún nos 
quedan, u Dios gracias, del Carnavv.l. Y, 
«obre todo, con dos gobernadores como 
tenem»^ confiemos en que todo mtrohará 
como una seda. 
Knrique CO/.I.. 
i f t l i F p I l i S 
MANIFIESTO 1,524 —Vapor americano 
HORUO CASTEE, capitán O. Keetc, pro-
cedente do New York, consignado a W. 
h. Smith. 
VIVEKES: 
N. A. C. : 1 caja accesorios para auto. 
2,000: 1« cajas láminas. 
Uussell Spaulding: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
B. N.; 1 caja ropa. 
Morata y Alonso: 1 Id algodón. 
S. Cuevas: 25 atados soda. 
C. Y. C . : 2 cajas accesorios para ca-
mión. 
V. G. Mendoza: 1 caja mauinaría. 
P. W.: 1 caja papel. 
B. y Co: 2 cajas accesorios para auto. 
Ferrer y Pulg; 10 cajas drogas, 1 id 
efectos do tocador. 
Dlroctor do Correos: 15 cajas alam-
bre. 
Fruía y Co: 11 bultos ferretería. 
Viuda G. F . Calvo y Co; 12 cajas Id. 
E . Olavarrleta' 4 cuñetes planchas. 
207: 2 cajas accesorios de música. 
(Juan y García: 1 caja ropa. 
P. Giuuch: 2 cajas somlllas. 
N. Bí. : 2 cajas ácido. 
M. O. C. A.: 10 calas id. 
S. v. : 2 (ajas válvulas. 
('. 1".: •'<(> bultos aceesork s para í.uto. 
V. C. Cuidos: 2 cajas aecesorios. 
L . D. lloss: 1 caja accesorios para au-
to. 
D. : 8 barriles hierro. 
4ó(): 2 Id cadena:-. 
( i . : ñ Id Id. 
C. M. : 1 cala algodón. 
M. : 10 barriles óxido. 
Capcstauy Caray y Co: l caja ferrete-
ría. 
•IT: cajas remaches. 
Z. A. : ,". cajas mauinaría. 
Ti. 1!. : "O barriles aceite. 
Pcsant y Co; 1 caja maquinarla.. 
Jy. B. : 20 cajas cadenas. 
C. P. C. y Co: 1 torno. 
Central San Agustín: 1 caja mafiaina-
rla. 
710' 1 caía talabartería. 
w. IT. Smlth: 1 caja Impresos. 
Oónsul Americano: (isla do Pinos): 
f. en las niuehles. 
Harr¡« Uno y Co: 5̂1 bultos efectrs de 
"Tritnrio»!. 
HPQOAS: 
Barrera y Co: í'7 bu'tos droga*. 
KIMBO 
Pieles suaves, horma perfecta, amplitud, 
comodidad, suma elegancia. 
Las personas de buen tono, saben que el 
K I M B O 
siempre está de última. 
(/ p/e/ d e 
l a m o d a 
e s t a c i ó n . 
V a 
A e o i 
d e 
L A B O M B A 
| Apartado 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r O 
HABANA. Teléf. A.2989. 
Azúcar: LSTd sacos. . 
Para Kfcw York, por el vapor mgles 
ADKA. 
Azúcar- 45.19G sa'-os. 
Para Î e York, por el vapor amonca-
nc CONCHO. „ -
Tabaco torcido: 1 caja en rama, «Oj 
barriles. 1.014 tercios. 
Miel: 320 barriles. 
1 Toronjas: M28 huacales. 
I Cueros: 1.440 atados. Azúcar: &4CO sacos. 
MANIFIESTO lí>27.—Vaypor amerhano 
í B PABROT, capitán Plielan, proce-
dente'de Qey West, consignado a K. L . 
Brannan. 
MISCELANEAS: __ u . ,. = 
V de Hiílo:: o•...00 bofíl!a=. 
F . C. Unidos: 424 planchas, 32fl cu-
ñetes espigones. 
Purdv v Henderson- 2,118 tubos. 
Arneur Hno: 52.548 kilos abono. 
Santacrvz limo: 250 bultos camas, m 
^M^RomlHo v Co: 109 bultos muebles. 
V Pascual iíalwln: 10« id id. 
Pipetara Cubana: 22 bultos maquir.ana. 
Paldwin L . : 1 locomotora-
MADEKAS: 
R Cardona: 1,038 piezas maderas. 
Y* R Westerfield: 1,402 id id. 
^' -vv Kent« 1.800 atados cortes. 
L Día": 'ĵ í piezas maderas. 
O • • c 
>;m • i • • 
F . Taquochel. 5 id id. 
E . Sarrá: 377" id Id. 
Droguería .lohnson: 11 Id id. 
A. López: 28 id id. 
I.XI'UKSOS: 
Expreso Comercial de Cuba: 10 bultos 
e.s-presos. 
Southern Express y Co: 5 id id. 
Banco del Canadá: 2 cajas efectos. 
N. F . B. : 1 Id id. 
Hijos de I I . Alexander: l perro. 
Porto Itlcau Express; ;¡0 bultos expre-
sos. 
Nix Bros: 4 cajas estantes. 
Banco de Canadá: 18 cajas papelería. 
Carballo y Martin; 1 caja flores 
P. : 25 bultos ropa, calzado y anuncios. 
BSTO 1,525.—Vapor netuogo 
íEAL, capitán Fehr, proce-
MANIFIE8  
MANCHION 
(:<iiti> de Boston, consignado a W. M. 
Daniels. 
VIVEKES: 
W. Atklns y Co: 250 cajas bacalao. 
J . Bafeeas y Co: 11 cajas {NMOVló. 
I' . O. 220 barriloa papas. 
\V. B. Burgess: .'125 i<l Id. , 
W. B. Uiirgess; 828 Ifl Id. 
K. ü. l'arker: 50 id Id. 
J , A, Arnisprnng: 25 Id id. • • 
M. \V. l'orter: 1S2 Id id. 
.1 . Ir, Kand : 20 id id. 
MISCELANEAS: 
F . Caballero: .1 cajas accesorios para 
sarcófagdíi. 
F . Caula : 1 caja alambre. 
J . A. Vázquez: 000 rollos id. 
Audraln y Medina: 1 «aja papel 
H. E . Bonn; 1 id id, ü id efectos^ 
Machín y Wall: 2 bultos manguera ^ 
Preudes y Parártela: ;i cajas tejideg. 
Suárez Infiesta y Co: 21 id Id. 
Nitrato Agencia y Co: 2,308 sacos abo-
no. 
Majó Colomer v Co: 5 cajas drojraa. 
(í. Ais!na: 5 Id Id. 
.T. Z. Ilorter: 51 pacas encerados. 
E . M. : 36 bultos maquinaria. 
U. S. M. y Co: 2 cajas Id. 
Barrera y Co; 25 huacales drogas. 
C. C . : 4 cajas clavos. 
P. y Co: 2 id mafiulnaria. 
Criarte y Blscay: 1 caja tela. 
Fernández y Estefanl: 2 pacas mangue-
ras. 
A. Mírrruz: 19 bultos accesorios para 
calzado. 
Aqoiaq 116 
Urgente N e c e s i d a d 
Para el buzo aire, 
imperiosamente, pronto 
Se ahogaría si no lo tuviera. 
PARA E L ASMATICO, 
Evita su asfixia, aleja el ataque. 
CURA E L ASMA 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
uepósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
Santacms Hno: 14 cajas sillas. 
Cernuda Sobrinos y Co: 17tj Id Id. 
3, Uener y Co: 2 tmltos maquinarla. 
D. A. Boque y Co: 23 barriles gruta. 
M. A. Godíuez; 4 cajas drogas. 
J . L . títewcar: 1 piano. 
Comp. Cervecera: 1,̂ 02 sacos malta. 
Buergo y Alonso: 1,258 pierna made-
18 s. 
Secretarlo de Estado: 1 fardo documen-
tos. 
Herrera y Co: 10 fardos cuero. 
V. N. : 173 sllas, 67 menos. 
El Bazar: 45 id id, ..7 menos. 
P. do Hüelo: 933 caJas malta. 
Menocal y Norman (Cárdenas)- 5 tajas 
lustre. 
PAPELEBIA: 
DIABIÜ DE LA MABINA: 131 rollos 
lapel. 
La Lucha: 137 Id id. 
La Nación: 20 Id. \ 
Heraldo de Cuba: SO Id id. 
Lloredo y Co: 2 cajas efectos. 
CALZADOS: 
N. Bodríguez: 20 bultos talabartería. 
P. Gómtz Cueto y Co; 40 Id Id, 1 me-
ro. 
Comp. Nacional de Calzados: C Id id. 
Consejo Nacional de Defensa: 352 ca-
jas calzado, 26 mertos. 
A. Kavlnal: 1 id id. 
Ualida: 1 id id. 
A. 71. : 1 Id Id. 
i:. Bosa: 1 Id Id. 
Ineeru y Co: 25 fardos «Micro. 
Cuesta y Co: 6 cajas calzado. 
J . C. Pita: 9 id Id. 
F . Martínez; 1 id id. ' 
Alvarez y do: 1 id id. 
S. Benejam: 9 Id Id. 2 Id accesorios. 
A. Bodiíguez: 1 raja calzado. 
Arraour v Do Witt: 2 Id id. 
V. Abartjn y Co: 2 Id id. 
Marina lino: 2 Id id. 
M. Croipo y Co: 1 Id id. 
Menr-nrtez v Co: 7 id id. 
.T. LOpez y Co: 4 Id Id. 
Valga y Co- s Id id. 
Fernández Valdt's y Co: 2 id id. 
Ussfa y Vinent: 7 Id Id. 
Fernández y Morgado: 4 Id id. 
Turre- y Co: 11 Id id. . 
H, Oofurález: 4 Id id. 1 Id necesorios. 
San Mlgwl y tíutlírrez: 1 id lü, 5 Id 
calzado. 
Cueto y Co: 2 Id Id. 
V. M. Kuiloba: 5 id Id. 
Poblat y Mundet: K id id. 
BodHffttCa Valluu Bcncáam; 13 id. 107 
fardos id. 
Martínez Suáre>! y Co: 8 cajas Id. 
Vizoso y Torre 6 Id 1:1. 
Builoba y Co: 38 id id. 
Tomates: 305 id. 
Chocolate; 10 id. 
Manteca: 56 tercerolas. 
.Tarnfin: 3 barriles. 
Maíz: 25 cajas. 
Pairo: 42 atados. 
Harina: l.WK) sacos. 
Quesos: 219 bulto*. 
EXPORTACION 
H. M. FLAGLEU para West. 
J l P d v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J>ARIS 
blanquean $c adhieren 
mucho, son tenues, muy 
tftoroyo» y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
ti trato de ios obreros en 
el francisco. 
Desde el "Francisco" nos han en . 
•niir'o tina extensa carta infermándo 
nos que ha causado verdadera torpre-
sa en el núcleo de trabajadores de 
aquel importante Central de la cose1. 
•ínmaFrüeyana. las informacionfrS pu-
blicadas en algunos colegas úe e^ta 
capital rtílacionadas con el trato a 
unos obreros colombinos. Hasta abo-
l í , üunca había dado que d'-cir dicho 
Central, y ahora que acaba de recibir 
frazos fraternales eolorabiares ¿va a 
']esuierecer tle su buena fana en el 
írnto a los tnbajadores0 
Dejaremos a un lado, nos dicen, 1j 
de que estos hombres deser'.b'ircaron 
a bordo de una goleta, pueá desde el 
momento en que fueron ror.tratadc-; 
es natural que conociesen la forma 
en que tenían que trasladarse desde 
Colombia a esta República, ñero es 
inexacto que se les diese maltrato a 
bordo, v mucho menos en el trabaj • 
puer allí tratan bien a quien bien ?e 
porta. 
Kn el "Francisco" no se ha atrope-
llado al obrero nunca; ¿se va a atro 
•.>jllar ahora? Además de lo? millareT 
ie obreros na.t.ivos v españoles, cen-
troamericanos y sudamericanos, en el 
central "Francisco" residen y trabajan 
una gran cantidad de bueno» obreros 
colombianos y estos están con Lentos y 
satisfechos y a su vez el incenio está 
satisfecho y contento del comporta-
miento de los obreros coloml ianos. E n 
cuanto a 'os accidentes del trabiju, 
•íl Central paga una buena cantidad 
a las Compañías aseguradoras y este 
es el mejor testimonio de ine allí 
está cumpliendo lo que dispon-:, 
K Ley de Accidentes del Trabajo. 
E l Central "Francisco" na sido 
siempre elogiado porque do ^olo es ¡ empleados, campos ríe sports masni-
un emporio de riqueza sino de bic-lfioa casa hospital, buenas cas is de vj-
nostar. En el orden sanitario hny po-í vianda, buena y abundante ?oinida, 
ros que le superan. Casa-club, pira los) ote. 
* p B e J a 
í / f - f e r f / c i n á 
Para la debilidad de los huesos tome 
Glycerofosfacina 
Prueba evidente de que usted debe 
tomar este medicamento, es esa de-
bilidad que siente en su sistema oseo, 
es decir en los huesos y la explica-
ción fácil do ese padecimiento no es 
otro que la perdida de fósforo qu". 
tiene su organismo y que poco o poco 
va dercneraniio hasta convertirse en 
un sor inútil. De esto tiene usted 
solamente la culpa, pues dándose 
cuenta de que estando usted someti-
do a grandes esfuerzos intelectuales, 
eliminando mucho fósforo, y no lo 
repara, le vendrá, infaliblemente 
tuance hemos dicho anteriormente. 
Lo que usted necesita es ingerir 
mucho fósforo pero en la única for-
ma que lo ab.mila el cuerpo, que es 
en la de glic^rofosfatos (Glycerofos-
íucina). 
Estas causas han obligado a que 
sea "Glycerofosfacina" el medio fá* 
cil y barate -GO ceutayos frasco—(* 
su alcance.), puesto que tiene fósfo-
io orgánico; que lo asimile rápida-
mente, sin quo el tubo digestivo tea* 
pa que emplear labor alguna. 
Puede comprar un frasquito ea 
rualquiera de estas droguerías: Sa-
rrá, Teniente Rey y Compostela; 
Johnson, Obispo y Aguiar; Taque-
chel. Majó y Colomel y Barreras y Co. 
MANIFIESTO 1.."Í20.—Vapor noruego i 
MCXOKW.W. i-apitán Makcr, pro^d.-n -' 
to «P1 l'ilí.dclfia, consignado a Muason 
S. Llne. 
F . C. Unidos: 5.895 toueladab curbón 
njIncruL j 
IMPORTACION 
M CaLadá, por la goleta MAri.E-
FIELI>. 
l'apa-s: 4,4-10. 
De Harcelona y escala por el vapor 
CM-afiol ALICANTE. 
Vino: 794 bultos. i 
Sardinas: 71 Id. 
A.los: 90 id. 
< 'omino : 34 sacos. 
Aiifs- :;o id. 
Tomates U'OO cajas. 
Purc <le: "ií'» Id. 
Azafrán. 0 id. 
PlmanttSa: 50 id. 
Almendras: Gl bultos. 
TI. M. 1 LACLEU. .T. PABROT «1 
Kcr West: MORRO CASTLE. dn New 
York: MANrilIONEAL. «le üoston. 
Mnlr: 1.440 saco-. 
Carne de puerco: 2T.21G kilos, 12 rajas. 
Vino - r líí cajas. 
Arena: VJr» Id. 
Galbnnzrs- 15 M, 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIEUO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de lo» Negociados de Marcas y 
Pü ten tes. ¡ 
Baratillo. 7, altos.—Telefono A-C439 
Apartado, número 70C. 
Be ha<-e cargo d« loo siguientes traba-
Jos, Memorias y planos de InveatoB. So-1 
licitud de patentes de Invención. HcfrMro 1 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas,} 
Propieda-d Intelectual, Recursos de nUa- I 
da. Informes periciales. Consultas <?RA- • 
TIS. líccristro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternajionales. 
Dr. A. G. Casariego 
tatedráüco de la Facultad de M." 
dlclna. Médico do viilta. EspccJailsta 
de «T̂ a Coradon^a". 
Tias Urinarias. £ufennedades de la 
Snnpre y de señoras. De 1? » *5 
á A Í LAZABO 840 
4142 28 ft 
EíDr.V.RuízdeViíla 
Cirujano Dentista, practica todas las 
operaciones de la boca por los proeedl-
mientck más modernos. Extracciones iln 
dolor con anestésicos Inofensivos. Denta-
duras postizas de todos ios sistemas. Lus 
dentaduras de puentes fijas, tan acredi-
tadas por su duración se construyen i 
toda perfecolrtn. Los ¿onorarlos moclera* 
dos v los trabajos de este gabinete ion 
da übsoluta garantía. THÜCADEUU. 10 
Todos los días. 
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la 
AÑO LXXXVU D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 7 de 191S FAGINA TRES 
I 
LA SOBRIEDAD EN EL ARTE 
(POR P- GIRALT) 
Wav en las obras d3 la naturaleza 
lo que en rigor pudiera llamarse el 
cue?po sustancir.1 7 los añadidos o 
denles accesorios L o primero a* 
fndipensable, lo otro es puramente 
Auxiliar a agriado. Se concibe ua 
oreanismo animal sin piernas ni bra-
zos un árbol sin hojas, etc., pero 
ningún ser viviente puede subsista 
falto del tronco en que se desarrolla 
la vida y en que se arraiga la consis-
tencia 7 la permanencia del indm-
a. sí las obr.is de arte, y con 
Lpecialidad las del arte arquitectó-
íiico exigen como primera condición 
la d0 ser en un todo conformes a 
las íeves de la Naturaleza: es de-
cir- deben basarse en los principio; 
de la estabilidad, real o aparente. • 
del desarrollo normal de las cosas 
naturales según las leyes del ritmo 
v de la vida, las cuales constituyen 
la ncrma general de la evolución en 
las formas geométricas, en la gracit 
del movimiento, o en el dinamismo 
latente de lo que está en reposo. 
La Arquitectura es, con especiali-
dad, una de las bellas artes en que 
son precisas las mencionadas condi-
ciones, para causar la emoción esté-
tica que el observador percibe se-
cretamente sin saber de qué parte 
dimana Un edificio, un monumen-
to, una estatua, una figura de or 
namentación «ualquiera, ha de ser 
ztmo un organism 1 completo, ha de 
tener vida particular, como las cél i 
la-s que fornum el tejido orgánico, 
con elementos propios, activos y esta-
bles, que parezcan arrancados a la 
Xa maleza, que armonicen con la vl-
üa o vitalidad artística del, todo a 
que se hallan unidos, lo mismo en 
las proporciones aue en los efectos 
ae perspectiva. 
En una obra arju.;ípctónica en l i 
que se quiera produci'- un efecto be-
llo inmediato, el artista ha de empa-
zar un estudio sobre el aspecto ge-
neral del bloque sin detalles ni ado»-
nos. Ha de procurar que las dimen-
siones y proporciones relativas sean 
de por sí armónicas con la armoníf: 
f'e la sobriedad y el encanto de la 
sencillez. Una mole rectangular con 
paralepípedos adosados o suerpuev 
tos, la majestad de los frontones, la 
elegancia de las columnas, la esbel-
tez de los remates y chapiteles, la 
disposición de los frisos y arquitra-
bes, el vuelo de las cornisas, ha re 
ser todo en justas proporciones que 
V A P O R 
Reina M.a Cristina 
Saldrá para España sobre el 1(5 del 
corriente mes con numeroso pasaje, 
recomendando a los que vla'en. 
/lantas de viaje de $10,00 a «30.00 
Baules camarote de 3.50 n 40.0:; 
Baales bodega, de . 8.00 o 5 0 » 
Banles Escaparate 
de. . . . . . . . 40.% a 150.00 
3ralptas de . . . . 1.50 a 75.00 
Maletines de mano 1.50 a 75.00 
Portamantas sillas de viaje, porra*. 
Sombreros, sacos ropa sucia para-
iriieras, bastoneras, neceseres y som-
brereras de señora y caballero. 
íTota.—Baúles con cierres de garan-
tía y secmrldad contra robo. 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central. Teléfono A-6ÍS5. 
F . C O L I A Y F U E N T E S 
Obispo 32. Teléfono A-23i;í. 
que rueda encuadrarse en la facha-
da sin mezquindad de espacio, y siu 
excesos, ni extravagancias, ni diá-
crepancias en el estile general que 
prestan carácter a la obra. 
Igualmente, en la construcción de 
un edificio, ha de haber cierta so-
l riedad de detalles, huyendo de la 
cargazón de adornos. La forma co-
rriente de toda construcción en blo-
que ha de ser tal, que, despojada dj 
•us ornamentos y accesorios sea ms 
jestuosa y bella en sí. por la sola 
realeza de su valor geométrico; así 
como una mujer elegantemente vesti-
da, que nada pierde en belleza al 
presentarse desnuda sin adorno al-
guno. 
Una vez obtenida la forma bella, 
escueta y majestuosa del bloque o 
!a mole del edificio no hace falta 
curnria por completo de "fioritu-
ras" banales. E l estilo plateresco da 
una idea pobre del artista que lo em-
plea, si no le acompaña cierta gran 
diosidad en la construcción general, 
y cuando un edificio posee esta 
cualidad no necesita de muchos ele-
mentos decorativos. Estos lucen 
mejor siendo pocos y bien colocados, 
distribuidos con mesura y discre-
ción. Nada hay más tonto que una 
mujer cargada de perifollos. Si es 
bella de por sí, no aumentan su 
hermosura, y si no lo es, la ponen 
en ridículo. 
No diré que no haya construccio-
nes de valor clásico, por ejemplo: 
el interior de la Alhambra. la cate-
dral de Milán, la iglesia del Sagrario 
de Méjico, verdaderas joyas del arte 
arquilectónico, y de ornato clásico, 
que serán siempre la admiración del 
mundo 
E n contraste, hav el Partenón de 
Atenas, que goza de renombre in-
mortal desde hace muchos siglos 
por la sobriedad de su forma, por la 
sencillez escueta y sublime de su ex-
terior casi monótono, pero lleno de 
grandeza por sus magnificas pro-
porciones y por la concurrencia de 
detalies no perceptibles a primera 
vista, pero que contribuyen a impo-
ner e! sello mágico de su grandeza, 
y guardan el secreto del hechizo ex-
traño con que oeslumbra a los obser-
vadores inteligentes 
E n resumen: una buena obra ar-
quitectónica ha de atraer la visti 
primero, por las exauisitas propoi*-
1 ciones del conjunto o cuerpo gene-
ral. E n el estudio de este particular 
el arquitecto no debe escatimar ho-
ras de meditación y muchos ensayos, 
vasta conseguir el efecto que desea 
Después, ya preparada la mente y 
disciplinada en aquel esfuerzo artís-
tico, podrá idear un plan decorativo 
sin colmar la tachada, o de hacerl", 
t.ue sea con un gren esfuerzo ue 
originalidad, conservando el estilo 
general del conjunto. Sólo así po-
drá crear una verdadera obra de ar-
te, si, además, el artista posee una 
chispa de genio para estas cosas. 
(De la Revista "Arquitectura"). 
Charlas (Científicas 
(Viene de la Primera.) 
llamar la atención en el campo, que 
un cardo borriquero. Yo, sin embar-
go, como lo tenia delante, y cerca ñ i 
los ojos, miraba sin ver aquel ejem-
fiar, como todos puntiagudo en sus 
¡jojai y tallo, y áspero en todas siu 
partes. 
Mirábalo sin darme cuenta de lo 
que mirabai como he dicho; pero en 
fuerza de mirarlo, acabé por íijarme 
en una hormiga, la cual, em-dramada 
en una de sus más altas bojas, perma-
necía largo rato inmóvil. 
Pronto me expliqué- sin etntargo, 
;1 motivo de aquella inmovilidad en 
animal de proverbial y fecum'.a acti-
vidad. En el revés de la hoja, y en las 
regiones más tiernas del vegetal, te-
LEAN IOS ESTUDIANTES 
Los estudiantes que no aprenden 
i'ien las lecc.ones o que no retienen 
como es debido ciertos particulares 
de las asigm.turas deben tener, for-
zosamente, que someterse a la cura 
con las celebres "pildoras trelles", 
de hipofosfi*.os compuestos. 
Aquellos individuos que padezcan 
de mala memoria, neurastenia, dolor 
de la vista fatiga mental etc., no de-
ben pasar n:f>p tiempo. 
Las "píldorss trelles" están cons-
tituidas por substancias de valor 
Inapreciable como el: fósforo, hierro, 
estricnina, etc. E l fósforo que lleva 
cada pildora repondrá el que usted 
Fasta cuando estudia, cuando es-
fuerza su imaginación, tanto para 
lecorcor escenas de mucho tiempo 
t-omo para asimilar, para compren-
der lo que se lee en los libros de tex-
to o las con "tírencias de los seflorea 
profesores. 
Si usted padece de pérdida de fos-
fatos (fosfaíuria); eo decir, que us-
ied pierde fósforo por la orina) 
debe ponerse en cura y tomar, por 
lo menos, diez o doce frascos de "pll-
roras trelles", cuando ya usted lleve 
tomados dos o tres frascos, se ale-
brará mucho de haber leído este ar-
tículo y las seguirá tomando con 
confianza. 
Terga mucho cuidado cuando pida 
pildoras trelles" pues hay varias 
imitaciones muy mal hechas y peor 
!reparadas que le podrán producir 
serios trascor«os en el intestino. 
No tome g.icerofosfatos ni hipo-
fosfitos; pida solamente "pildoras 
trelles", que es lo que usted necesi 
ta, si las pide con otro nombre le 
i.od'án encañar lastimosamente 
E l frasco de "pildoras trelles" va-
le 70 centavos en cualquier farmacia 
o droguería del mundo. 
G O U N T R Y C L U B P A R K I N Y E S T M E N T C o 
Esta C o m p a ñ í a se halla dispuesta a recibir solicitudes de prés tamos para la c e n s t r u c a ó n de 
casas en el Parque de Residencias, de aquellos d u e ñ o s de parcelas que completen el pago de las 
mismas. Facil itará un 75 por 100 del valor de la casa, con el interés de S E I S P O R C I E N T O anual 
solamente, e s tab lec iéndose un pago mensual uniforme en el cual estarán comprendidos k » intereses 
sobre el saldo pendiente y la amort izac ión parcial de la deuda. 
Las tres cuartas partes de las parcelas del P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S (Country Club P a r k ) 
han <ido tomadas por el elemento m á s valioso y distinguido de la Sociedad habanera. L a otra 
cuarta parte, cuya urbanización se esfá ahora terminando comprende parcelas que es tán situadas en 
la p?.rte m á s elevada de dicho Parque, d o m i n á n d o s e desde allí un e sp lénd ido paisaje y quedando 
ya muy poco que hacer para llevar las mejoras hasta los linderos del mismo; con lo cual y con los 
trabajos de m a l e c ó n y Paseo del Lago y la canal ización del río para comunicar con la Playa de 
Mananao, quedará terminada esa obra tan importante de la cual estarán justamente orgullosos los 
habitantes de esta capital. 
Los precios de las citadas parcela» son actualmente de C U A T R O a C I N C O P E S O S por metro 
cuadrado, con sujeción a alza sm nuevo aviso. 
P ídanse dalos a 
T h e C o u n t r y C l u b P a r k i n v e s t m e n t C o . 
Edificio de T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A , 
Obispo, Núm. 53. Teléfonos A-2822 j A-2339. Habaos. 
presencia sobre la fai de la tierT«é 
A él no interesan más las catástro-
fes humanas que a mí la desgracia do 
las hormigas... 
Y después de la crimin?.! iriiíiferen-: 
cia con que cometí aquel desasruisado^ 
en el mundo de lo pequeño, a í n tuve 
la presunción de creer que í-cres más' 
^levados puedan preocuparse por los 
desastres que contemplah.os de con-
tinuo en nuestro mundo, y que con-
tideramos com lo suficientemente irtr-
portantes y decisivos para perturbar 
d orden del mundo 
¡Qué ridiculo envanecimiento el del 
hombre, pequeña hormiga de la admi-
rable creación! 
Gonsalo Reig Soler..,* 
.Vadrid, 20 de enero 191S. 
4 2102 Alt 11-7 
nía la, hormiga un verdadero r ^ a ñ o d« 
pulgones a los que vigilaba y quizá 
atendía. 
Cuidan las hormigas de cs'.oe pe-
n'ierios seres, a los cuales enlodan eu 
las partes máa tiernas de la? plantas 
para que de su? jugos se alimenten; 
y ellas, ei no ordeñan rl rebaño qu» 
pastorean, pue? sería abusivo el em-
pleo de tcl verbo, prertan sí, e(.n las 
antenas los cuerpos de los n^queños 
rv.imales y clr.ipan un jugo a/, rearado 
que con el frote ext'ían, obMgjndolos 
a que lo segreguen. Fjercen. puet,, 
las hormigas un venlndero pnatoren, 
en un todo análogo al de loa borabrej 
con las ovejas, cabras y vací»t. 
Como el observador, la hormiga per 
manecía inmóvil. Y yo no sé cuanto 
ílempo transcurriría sin que 'sta ee 
moviera ni aquel so diera cuenta de 
lo que pensaba, cuando advertí la pre-
" L A M I L A G R O S A 
L a casa preferida de las familias para hacer sus compras de me». 1 
Vea algunos precios-
Aceite Tosas," refinado lata* 4̂ 4 libras $1.75 
Aceite ' Sensat", latas 9 libras 4.00 
Aceite "Sensat." latas 4V» libias 2.20 
Aceite "Sensat," latrxs ? libras 1.05 
Arroz Canilla mato, una a iró la 2.50 
Arroz Canilla viejo, l a . de la. arrota 2.b3 
Manteca "Sol," lata de 10 l'bras 3.5ü 
Manteca "Sol", lata de una a i r ó l a ' v V 8.5'jj 
Frijoles negros país (superiores) I P r a 0.1S| 
Guayaba Santa María (exquihita) cr ,a de 3 libras 0.34 
Teléfono A-7137. Campanario y >«ptnno. 
S E R V k ' I U RAPIDO POR LOS CARROS DE ESTA CASA. 
j>o conoce las galletas de Matanza^! Pruébelas. 
: C. 1844 alt. 4t- lo. 
sencia de otra hormiga, en tamaño, co-
lor y aspecto idéntica a la hormiga-
pastora, y que hacia ella Mi Jlrlgla. 
¿Reemplazaría a ésta? Serín la nue-
va hormiga el relevo que la primera 
esperaba y que al fin h^cía su epifanía 
cumpliendo las órdenes de la 'hormiga 
jefe. 
Ya a media vigilia el obaorvador 
me dispuse a presenciar la entrevis-
ta. 
Llegaren a encontrarse. e.':n afecto. 
Juntáron':? las: antenas, las inolínen-
ron variar veces y juro a que '?.e que-
dé con muncha gana de encender lo 
que sin duda re dileron A poco la 
primera descendió del cardo, y la apa-
recida recientemente comenzó un re-
conocimiento del rebaño. visUa^do to-
dos los grupos esparcidos por lao 
axilas de las hojas. 
¿Pero cómo en aquel sosiego apa 
cible, en aquel cielo despejaoo y sere-
no, pudo surgir el relámpago fatídico 
y retumbar el trueno de la maldad? 
;Oh innata perversidad huTuana! 
Ello fué que, como potieiüo por ( l 
peor y más malvado de los demonios, 
¿aqué una navajita. y con el canalles-
co instrumento, Ssl arrancando Ipí 
pulgones del vegetal. Por mur' o cuí-
dale que ruse en la consumaüón del 
crimen, sin embargo, se enteró la hor-
miga pastor y comenzaron dr -seguida 
una serie de carreras, del talío a laH 
hojas y de éstas a las axilas, donre 
con mayor abundancia pacían lo? pt-
queñísimos pulgones 
Sin duda que las muestras oe dolor 
ae la víctima, que tal me parecieron 
ios rápidos barzones del arjmaliti), 
excitaron mis malos instir.tcs. por-
oue rápido e impremeditadaraevite. cor-
-:C de un tajo el cardo, casi al ras de 
la tierra, y la vulgar planta - ayó ev. 
el suelo. 
También cayó la pastora-hormiga 
por efecto de la sacudida consiiruiente 
al corte; la vi correr sin rumbe deter-
minado, volver rápida sobre «"us pa-
hOB, tornar a emprender veloz carre 
ra, encontrarse con otra, detenerse 
un instante tan solo, y v o l v r al fin 
las dos junto al pedazo de tallo qud 
emergía del haz de la tierra 
Por él ascendieron ámbar, va-las ve-
ces, llegaron otras tantas al corte 
donde ahora terminaba lo que del ta-
llo quedó en pie, y volvieron a deseen 
der al suelo para de nuevo recomen-
zar las asconslonoa. ' 
Despierta ya mi conciencia, com-
prendí al cabo la enormidad de mi 
crimen que solo la inconsclencr- puede 
disculpar. 
¡Qué perturbación había introduci-
do mi criminal introm'sión en aquel 
mundo de lo pequeño! . . . 
Durante mucho tiempo se comenta-
r \ quizá en el escondido hormiguero 
aquella catástrofe. ¡Quizá sea casti-
gada sin culpa la inocente bormiga 
pastora que desolada vi ascender por 
el cortaio tallo en busca df. ou reba 
ño! Es posible que la pérdPla de éi 
haya empujado a la miseria a varios 
pequeños ser^s que de '.os pulgones, 
o mejor dicho, de su pastoreo vivían. 
K s posible que lo? empobrecidos y 
damnificados recurran al act rbo c---
món en demanda de auxilio Esto so-
lo mitiga mi atroz remordimiento. 
Ocultábase el sol can su majestuo-
sa indiferencia por cuanto ú* diarv» 
Carnet Gacetillero 
Mañana, a las 8 y media. Misa so ĵ 
lemoe a San Juan de Dios en el An êU 
predicando el R. p. Abascal. 
Hoy, además de ayuno, es día de abs* 
tinenda. El Brazo Fuerte, en Galiano 
132. tiene un surtido completo de víve-
res finos, dulces y pasteles inchrsive; 
T r̂o cobre todo, en los propios paia la 
vigilia. Es la casa indicada para la-
Cuaresma. 
Sociales. Reciben hoy, sejnin la Cró-, 
nica, las señoras Ponce de Zaldo, Klanco1, 
<?e Fernández de Castro, Lezama de Va-'-
Da e Iglesia viuda de Machín. 
En las visitas, es donde las damas del i 
gran mundo suelen lucir sus tualés T 
sus joyas; pero de la manera más úül 
para el comerciante. 
—¡Qué temo tan precioso ese de us-* 
ted, Marlanlta'. Brillantes como esos, 
tan limpios y tan iguales, sólo loa tie-
nen Cuervo y Sobrinos, en San Rafael 
v Aguila.—De allí «m Justamente. 
—La tela de tu vestido. Nena, ya sé 
f'.dnde la has comprado: en Las Galerías 
(O'Rellly y Compostela.) E s muy ele-, 
gante. La conozco por haberla risto allt 
hace unos días, a.1 ir a comprarles ropa 
a mis niños. 
Volviendo a los recibos, también son 
hoy los de las señoras Mendoza d« Ca-
rrillo, Larrea de Prieto y Vlgnaa d». 
Cárdenas, María Navarrete y Emilia Ojea-
¡Cómo lucirla en una de esas bellas 
mansiones de nuestra élite, el ajuar do, 
sala Luis XV, que en San Rafael 130 
muestran Carballal germanos! ¡Qué co-
sa más regia! 
Calendario. Mañana es San Juan do 
Dios, S.m Julián, arz., y San ApoUuio y' 
clrilo mrs. Obsequio a los Juanes: una 
lArapara eléctrica para el escritorio, o 
para la mesa de noche, de osas que. so-' 
bre ser cómodas y elegantes proíejea. 
la vista (Torrens y Alorda, O'Reillv 87.>i 
Obseuio a los Julianes: la colección de 
las incomparables obras de Mardcn, tarii 
ñtiles parí-, todos y hoy tan de modal 
(Librería Minerva, Obispo 110.) A los 
Apolonion, puede regalárseles unos cua-¡ 
droa de frutas para el comedor; los que 
vendo Bohemia en Galiano 93 le excitan 
el apetito a una puerta. Para los Ciri-4 
los menudos, el mejor regalo es un par 
de Kirabos, de La Bomba, el calzado más1 
higiénico y durable qre se vende en la». 
Manzana de Gómez. 
Un problema. Dado que hoy, en clu-, 
dades como la Habana, hay que vestir 
aunque no se coma, y que todo está por 
las nubes, cabe preguntarse, ;.c6ino pue-; 
do vestirse con alguna decencia la po-
bre emplenda que gana tin corto sueldo? 
Eoco 11 j roblema. Bueno, pues la so-« 
lueión única es esta: comprar la ropa 
o la tela para hacerla, en la casn del 
pueblo, en La Opera 70 de Galiiiao, y 
ruando se necesite, darla a limpiar O te-i 
Clr a La Palma (Kgido 13, ielt-fono 
A-5252) donde la dejan como nueva. Só-
lo así es posible resolve reí conflirtoj 
Que no es flojo. 
ZAO'. 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
NICO É S T E E S el u. . 
F I L T R O O U C R C A L M E N T C i 
L E P R E S E R V A R A D E L A S 
E N F E R M E D A D E S 
R e p r « » f , t » n t » J O S E G O N Z A L E Z 
F E R R E T E R I A M D W S E R R A T E * 
O R E I L L Y I I S - I M ^ | > 
H a recibido un precioso surtido en T r a j e s para N i ñ o y de R O P A 
I N T E R I O R para S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
S i necesita hacerse un Disfraz para los Carnavales , vea ¡la G r a n 
L iqu idac ión de Sedas! 
l a Gloríela Cubana, S. Rafael, 31. Tel. A-3964, entre Aguila y Ave. de Italia 
Sombras Eternas 
Con este título acaba de ponerse a 
la venta la última producción del 
dlstlng-uldo escritor cubano RAI-
MUNDO CABRKKA. 
SOMBRAS ETKRNAS forma una tri-
logía con las otras dos obras del 
mismo autor SOMBRAS QUK PA-
SAN e IDEALES que hace poco 
tiempo vieron la luz. 
Si grande fué el éxito ak-an¿ado 
por las dos primeras obras de esta 
trilogía, habiéndose agotado en 
poco tiempo las ediciones, mucho 
mavor ha de ser el éxito de SOM-
BRAS ETERNAS, puesto que las 
escenas de la novela, las ideas y 
los personajes son de la época ac-
tual. 
Toda persona que habiendo leído 
l.ts dos primeras novelas de esta 
trilogía desee conocer SOMBRAS 
ETEllNAS debe formular inmedia-
tamente su pedido, para no verso 
privado de saborear las delicias de 
esta interesante novela. 
Precio de! ejemplar en la Habana-$ 1.40 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado.* í.ñO 
TN LIBRO RARO QUE TRATA DB 
CUBA 
MANUAL DE AGRIMENSURA CU-
BANA según el sistema esiiecial 
que rige eu la Isla. Contiene una 
explicación por orden alfabética 
de las principales voces facultati-
vas; el modo de operar sobre el 
terreno y los autos icordados. 
Reales Ordenes y Rcglamentoi 
que tienen relación con la facul-
tad. Tiene también unas tablas 
RUxUiarw adaptadas al «istema 
especial de la Agrimensura cuba-
na Obra escrita en 1854 .yor don 
RODRIGO DE BERNARDO Z 
ESTRADA. 
1 tomo .-n 4o., en pasta (Libro usa-
do) I él 
Matas Advertisin^ Agencjr.—I-28y 
LO QUE ME ENSEÑO LA VIDA. 
Colección de MIL DOSCIENTOS 
pensamientos originales, filoséf*-
c-os, religiosos, soc-iales. políticos y 
literarios, por David Rublo, Doc-
tor en Filosofía y Letras. 
Por su genialidad y humorismo 
es la obra mas original que ha 
producido la literatura castellana 
en ese género literaria. 
1 tomo en rústlma • «* 
DESDE MI BULVEDEKE.—Colec-
ción de artículos, por Enrique 
José Varona con una semblanza 
preliminar, por Francisco García 
Calderón v una carta autobiográ-
fica. Edición definitiva. 1 tomo, 
rustios. » . « • - • • • • • " 
GRAMATICA DE LA LENGUA 
CASTELLANA, por la R«-al Aca-
demia Española. . 
Nueva edición completamente re-
formada y aumentada. 
Obra indispensable para todas a» 
personas que deseen conocer las 
innovaciones Introducidas en 1* 
lengua castellaua por la heai 
Acatiemi- Española. 
1 tomo voluminoso, en 4o.. pasia^ ^ 
LOCUCIONES. PÍíOVÉRBIÓS: DI-
CHOS y ERASES lndispensab.es 
en la buena conversación. Per l^.r-
los Rorán. Versión cast^dana de 
Luis de Terán. $ 1 
rí-R\0o3mrDES0 • g k a m á t i c X l e s . 
^ ^ m á t eí ampliada de! idioma 
¿^fanol y sus dialectos. T>orJU-
míin Martínex Gar^a 1 tomo- ?._ 
pasta. • •n'nvxn'xi T,I-LAS CIEN MEJORES r O K r - I A ^ ^ 
RICAS DE LA ^¿^Gdirect!a en 
S S F S t l E S S S S Maristany. 1 o 
t 1° c'ÍFNCTA'MlilTAk ANTE "lA 
rt FRKA EUROPEA.-Su evolu-
ción y transformación 
pU^ente v el porvenir, por el Ge-
neral Ricardo Burpoete. 
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H A B A N E R A S 
Boda elegante en el Cristo 
La linda fiancée, que lo había reci-
bido como regalo de su bella herma-
na Leopoldina, lo puso en manos, con-
cluida la ceremonia, de la señorita 
Flore.-xe Steinhart. 
Sin ruido y sin ostentación. 
Así, dentro de los límites de la fa-
mijiandad, se ha celebrado anoche 
!.na boda. 
Por la severa nave del templo de 
los Padres Agustinos, engalanada con L a gentilísima hermana del novio, 
profusión de plantas y profusión de fíd a un encargo, lo dejó deposita-
ílores cruzaron en el instante más do en el altar. 
M u de su vida dos seres animados! f u é p a ¿ n n o de ia ho¿a t\ dist¡n. 
del mismo ideal y de las mismas as- j gU¡d0 y muy estimado caballero Joíé 
piraciones ! R. Solís. padre de la novia, y la ma-
Linda ella, la adorable novia, se-i drina, la interesante Mrs. Steinhart. 
nonta tan distinguida y tan elegante ; madr. del novio, en nombre del cual 
como Lolo Sohs y Vázquez. actuaron como testigos el Ministro de 
Y su prometido. Percival Pauí • los Erados Unidos. Mr. William E . 
¿teinhart. un joven caballeroso, co-1 Gonzales. el importante financiero 
rrechsimo \¿on josé Marim6nt Presidente del 
H'jo del opulento caballero que es | Banco Español, y los señores Antonio 
director de la Havana Electric Co.f San Miguel y Emeterio Zorrilla 
Mr. Frank Steinhart. altamente con-
siderado en la sociedad habanera. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos de la desposada el respetable 
Percy. como todos lo conocen ca- caballero Narciso Gelats. de la aka 
riñosamente, ha prestado servicios en 
el cuerpo de aviación del Ejército de 
los Estados Undios. 
Llegó al grado de teniente. 
Al volver del camp de Georgia^ 
donde se hallaba destacado, quiso 
realizar lo que era el sueño más dul-
ce de su existencia uniéndose a la 
elcg:Ga de su corazón. 
Boda d amor la de anoche. 
Y por esto mismo más simpática, 
más atractiva y más interesante en 
sus aspectos todos. 
¡Qué encantadora la señorita So-
lís! 
Llegó ante el altar desplegando el 
gusto de una toilette que produjo ge-
neral admiración por su elegancia 
irreprochable. 
Su traje, procedente de la famosa 
MaisoD Bernard, de Nueva York, era 
de finísimo terciopelo blanco bordado 
en cuentas y plata. 
Con manto de Corte. 
Y larga, muy larga, la cola. 
De encaje de Bruselas el velo apa-
recía prendido sobre la frente con 
exquisita gracia ocultando la diadema 
de a/ahares que pugnaba por asomai 
entre la negra cabellera de la no-
via. 
Un primor el ramo. 
Creación del jardín El Fénix de las 
más bellas, más originales y más ar-
tísticas. 1 
Era de jacintos y de azahares. 
banca de la Habana, mi compañero 
de redacción muy querido señor L u -
cio Solís, y el señor Ramón Ajtle, re-
presentado éste por otro compañero 
no menos querido, el señor Rafael S. 
Solís, Jefe de Información del DIA-
RIO DE L A MARINA, a quien unen 
con la novia, lo mismo que Lucio: 
estrechos vínculos de parentesco. 
El Rector de los Agustinos, el ilus-
tre Padre Monighan, ofició en la ce-
remonia. 
Al final de ésta dejó oir su pala-
bra pronunciando una breve y senti-
da plática en inglés. 
Selecta la concurrencia. 
Reuníase ésta, después de la boda, 
en la suntuosa mansión de la distin-
guida familia de Steinhart en Prado 
y Refugio. 
Fué toda obsequiada en el elegan-
te comedor de la casa con un buffet 
espléndido. 
De allí, entre las más cariñosas efu-
siones, partieron los novios para el 
que ha de ser su primer nido de 
amor. 
Un bello chalet en la calle 9, entre 
F y G, en la barriada del Velado. 
El automóvil de los esposos Gelats-
SoIíg, bellamente adornado en su in-
terior po> E l Fénix, los llevó en la 
jornada inicial de su felicidad. 
Lna felicidad que ojalá quiera el 
destino otorgarles indefinidamente. 
Como ellos se la merecen. 
Una persona bien vestida produ-
ce siempre una agradable im-
presión. Predispone favorable-
mente el ánimo hacia ella y con-
quista en nuestro espíritu un 
respeto y una consideración que 
instintivamente le dispensamos 
He aquí la incalculable ventaja 
de vestir con elegancia, esto es, 
de vestir bien. 
Pañue lo i 
E n p a ñ u e l o s de color tenemos ver-
daderas fantas ías . As í como en 
p a ñ u e l o s blancos, lisos y con ini-
ciales. Venga a verlos. 
Camisas 
E n camisas de seda y a l g o d ó n te-
nemos cuanto puede exigir el tem-
peramento m á s refinado. Colores, 
estilos, medidas, calidades. . . 
Camisetas y calzoncillos 
Hay la clase que usted prefiere. 
L a que usted usa. Venga a verla. 
Pijamas 
Hay los que a usted le gustan. 
Venga a verlos. 
Bastones 
Ofrecemos los estilos de moda. 
Venga a verlos. 
Corbatas 
Ni la cantidad, ni la extensa y ex-
quisita variedad que nosotros te-
nemos encontrará en parte algu-
na. Venga a verlas. 
Carteras 
c Quiere usted usar una cartera 
elegante y úti l? Venga a ver las 
nuestras. 
Botonaduras 
L a sencillez de las nuevas boto-
naduras des terró la complicada or-
n a m e n t a c i ó n de las primitivas. 
Venga a verlas. 
Calcetines 
Tenemos el color y la calidad que 
usted necesita. Venga a verlos. 
Cuellos 
Si no es tá satisfecho del estilo 
que usa, venga a ver los que le 
ofrece nuestro Departamento de 
art ícu los de caballero. 
C. 2151 lt.-: ld.-8 
Steel. 
lOdwále Com. 
Uepub Iron and 
U. Steel Com 
Funds. Equipos. Motores. 
Amorican Can 
Amer. Smeltlnsr and Ref. . . 
Amer. Car and Foundry. . 
American I<ocomotlve. . . 
General Motors 
Westhintroiisft Electric. . . 
Industríale". 
Central Leather. . . . . . 
Corn Product» 
Dlstill». rs Securltles. . . . 
Ferroviarios. 
Canadian Pacific 
Chi., MIL an St. Paul Pref. 
Id. id. Com 
. 42 
. TB'/á 77 
. 1(3% 93% 
. 46% 46% 
. 66% 66% 
. nOH 91% 
. 78 79% 
. 151% 155% 
46% 
. 66% 68 
. 47% 48% 




Interb. Consolld. Com. . 
Idem idem. Pref. . . . 
Lehigh Valley 
Missouri Pacif Certif. . . 
X. Y. Central 
Ueadinj?. Com 
Southern Pacific 
Southern Hailway. Com. . 
Unioa Pacific 
Marítimos. 
Intern. Mere. Mar. Pref. . 
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Subió el precio de nuestro café; 
pero no bajó su calidad. 
"La Flor de Tibes", Reina, 37. Teléf. A-3820 
Azúcar refino de primera, por arroba, $2.15 
UN RELOJ 
Esta mañana compareció en las efl 
ciñas d§ la Secreta, José Ramón 
Díaz de la Fuente, domiciliado en Ha 
baña 88, denunciando que le hab.a 
sido sustraído un reloj que dejó ol. 
vidado en un departamento del fondo 
de la casa. 
Más tarde, el mismo denunciante 
hizo entrega del reloj, que le habla 
sido devuelto por un inquilino quí 
se lo encontró. 
Navarra, quemándose 60.000 Btrdb&H 
de dicho fruto, propiedad de Arman-
do Borges, 15.000 a José Prada y 2ó 
mil a Andrés González, y que el in-
cendio se pasó a la colonia San Pe-
dro, donde ae quemaron 30 mil arro 
bas también a Ismael Martínez. 
B O L S A D E N E W Y O R K 




Manuel García, vecino de Espa:1a 
45, denunció a la Secreta esta mañ?. 
na, la desaparición de su menor hi-
jo Gerardo García del Río, de 15 ako^ 
do edad. 
E l sargento Acosta, desde Palma 
rito de Cauto, participa que en la co-
lonia número 3, del central Palma, 
se quemaron 25.000 arrobas dé caña 
E l segundo teniente Iglesias, des 
de Palos, comunica que una locomo-
tora del central Josefina, prendió fue 
go en camnos de caña de la coloni*» 
COTIZACIONES 
MAHZO 0 DE HUÍ). 
Abre Cierre 
A /1: ( r. iv - y tabacos. 
A. lleet Suíjar 
Cnbíin Amer. Snprar. . . . 
Cuba Cano Stifrur. Com. . 
Cuba Canp Silbar. T'ref. . 
Piintn Alegre Sugar. . . 
American Sumatra. Com. . 
General Cigar 
Petróleo y ros. 
Cel'ff-rniu l'ctroleum. .. . 
Mexlian l'etrolenni. . . 
Sinclair Oulf 
Sinclair Olí 
Oblo < ities Gas 
Pelple's Gas 
Ccnoslblated Gaí. . . . 
Cobre» y ar«roS. 
Anm-onda Copper 
Chino Copper 
Kenneoott Coppepc . . . . 
Inapiratlon Copper. . . . 
Miami Copper 
Rav Consolid. Copper. , . 
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"AU PETIT PARIS,, 
P a r a C a r n a v a l : F l o r e s , C i n t a s 
y P l u m a s , a e s c o g e r . 
D. H . D E A B L A N E D O , O B I S P O , N ú m . 98 
c 1992 alt 6t-3 
O N O T O 
USE e! 
Reloj Fijo 
en oro o planta nielé con incrustaciones. Lo vende 
"LA PULSERA*1 
Neptuno 63» entre Galiano y San Nicolás. 
Novedades en prendería fina y Joyería 
con brillantes 
CHIFONES Y RASOS 
Para salir de ellos, más que para --enderlos. siempre velando por el 
bolsillo d« quienes nos compran todo el año, hemos reducido lo» pre-
cloa. 
C h i f o n e s 
Los que vp.lía.n $1-50, ahora sólo 70 centavos. 
R a s o s de S e d a 
De muchos colores, todos bonitos a 50 centavo» 
Hay muchas cintas, encajes e infinidad de artículos de sedería, que 
se liquidan a precios inconcebible» 
MONTE 61, ESQUINA A SUABEZ 
TELEFONO A-6893. L A N U E V A I S L A 
OBJETOS DE ARTE 
Estatuas de marmol y bronce, surti-
do muy variado y de notables firmas. 
Jarrones Porcelana Sevres. 
Relojes de Bronce y esmalte, con fa-
nal, otros de pared, de mucho gusto. 
Figuras de bronce y marfil. 
Objetos de plata pura. 
Artículos de cristal tallado. 
Juegos de mimbre, con preciosas 
cretonas, de $250 a $500. 
Se realizan juegos de sala, en caoba, 
lacados y tapizados, desde $80 a $130. 
En joyería francesa, finísima, siempre 
hay mucho donde escojer. 
LA ESMERALDA 
4^-
San Rafael 1. Te'. A-3303 
•tés*' 
Sisal "Rey" de 3¡4 a 6 pulgadas a | 
$29 quintal. 
Manila, corriente, de 3¡4 a 6 pulga-
das, a $38 quintal. 
Manila "Rey" de 3¡4 a 6 pulgadas 
a $40 quintal. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 10o. 
Londres, cable, 4.77.114, 
Idem, vista, 4.75.314. 
Li*ndrej5, 60 días vista, 4.T3. 
París, cable, 91.3¡4. 
Idem vista. 91.5|3. 
Hamburgo, cable, . . . . ; 
Idem, vista, 
Madrid, cable. 106. 
Idem vista, 105. 
Zurich, cable, 103.3i4. 
Zurich, vista, 103. 
Milano, cable. 78.711f5. 
Idem, vista, 78.3|4. 
Hong Kong, cable, . . . . » 
Idem, vista 
f.oblerno on la ( « m a r á do i 
nrs, sostino que oí »)roToHn 
bre el servicio militar oblipL 0 
sentado ñor el capitán fl 
vm-lvet ninguna désviació' 
ño electivo. u 
Y concluyó diciendo Qne ai • ',P, 
gobierno francés, Clcmencea.. & Í 
¡ufestndo lo siguiente: 
^*Si no andamos con cuidan, 
los ejércitos británico y v l ^ H , 
bajan desaparecido, nos h i ^ 
de nuevo frente al mismo m • ^ 
que hemos salido." ^> t 
H proyecto de ley de! ranii^ „ 
aso en su segunda lectura . ^^k, 
otos cor.ira l £ ^ Tor 
n
T 
J O Ql 'E DK K t í 
GUABDIAN." 
Londres, marzo 






V es b 
señor Joí 
negocios 
I Sin ti6 
Urcr de i 
ehester Ouariüan" (imízí harjn ^ 
derjido la resolución Je la ( i r Ui,+ 
Representantes american? r S 2 2 ^ 
ios asuntos irlandeses coñio ' 
nafcle y hasta como una i r , . " 0 . ^ 
cia. ^Pcrti^l 
Tero—continúa el p^riódic* 
asunto no tiene nada do nartl^i* 
porque "síá cnlcado en los pr nr •' 
íumiamentales acontados eonio 
de i-nz y debe mirarse no oorj^ J ^ i 
venrión gratuita en nuestra iniv 
doméstica, sino como acto a r ^ f t i 
y de ningún modo como nreTeni' • 
necesaria. I 
des. 
P E I EBA F E L I Z D E CU DIf , 
BRITANICO. 
Infcrmación Calilegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
una fuerza organizadn. >o les teme-
mos y ya Imn fracasado en sus es 
tnerrod ;<'ira amilnar a Hiwnania.'' 
\ti\ l^eina Muría expresó su profun-
do aprecio a la Cruz H»»':» America 
m;i. Miles de ameriemos (rfttoroil de 
auxiliar n ¡{innauia eiiviándole milla 
res de artículos por Rusia; pero dijo 
que la mayor parte de esas expedi-
ciones no llegaron a su destino. 
T-a Reina narfa conferendarí con 
.Hr. Herb rt C. Hoover, Presldf nte del 
Supremo Consejo de Aümeníos y le ex-
presará mañana la eontianza que tie-
ne en que el Consejo resuelva auxilie? 
a lamíanla. 
L a Reina ostentaba la cruz «le irue-
ira francesa. "Se me condecoró con 
esa cruz por el (íolilerno francés, dlj> 
S. M., porque los allos funcionarlos 
franceses me estimaron como en buen 
soldado. Eé la condecoración que más 
aprecio de cuantas poseo." 
L a Reina de Jhi.'naria, coya belleza 
nQMMw 
ZAPATOS PARA BAILES 
r 
Modelos en Haso de todos colores Brochados, Tisú y Charol con hebillas de gran fantasi^ 
h G R f t N f t O f t 
Obispo y Cuba Mercada! y Co. 
annienfo sus méritos peisonaíes reci-! 
oió boy carias visitas en una babita-
ción llena de flores, retraiada? ñor los 
representantes de las naciones de Li 
iaiíente. 
E l S E B V I C I 0 M I L I T . i B E> ETÍGLA-
TKRHA. 
Londres, marzo 7. 
KI capitán F. E . (^nest ha présenla-
do un proyecto de ley en la Cámara 
de los Coiiiunes estableclei^o el ser 
vicio militar obligatorio p a n t-l e|ér-
cilu de ocupación. E l ejercito segén 
el proyecto de ley, ascenderá a novo 
cientos mil hombres y el período de. 
allslamiento terminara el 30 ee abril 
de lílííl!. 
Alexander shaw. lal)orista. promo-
y'tú la oposición contra dicho provec-
to, ponjii" el partido obrero se opono 
a la conlinnaelón del reclníamlento. 
El corone! Wlnston Spencer Cher-
ehill defendió el proyecto de 'ey. m,: 
nlfestando (jae el Coblerno necesita 
an ejército para asemrnr Ja paz y 
prepara una senda ((lie contluzca al 
servicio rolnntarlfl ueneral nobre mi-
cha base; pero que esa solaclón no e» 
seeura. 
Nuestros representantec es.'án casi 
rolos en esa materia y no es del lod-j 
Impotibks (|ue Japón, Franela e Italia, 
j aón los Estados Cuidos sean nacio-
nes en cuyos sistemas míltares en-
tren elementos de servicio obligato-
rio. 
LOS SOLDADOS ALIADOS HERIDOS 
I N LA COSTA DE .MCntA V 
Londres, maro 7. (Vía Monlreal.) 
T-ue soldados aliados heridos en la 
'•esta de Miirman están asistidos con 
toda solicitud y efectividad, secén di-
ce un despacho de la Agencia de Reu-
fer. Con troncos de perros se con 
dueen los heildos de! frente Se Kem 
para colocarlos en un tren «ine loi 
traslada B Mnrman, en donde se .|¡s-
trihuyen en los hospitales estableci-
dos en el país, en graneros y Ccn-'as 
dfl campaña. Antes de llegar á la esta 
elón ferroTlarla se coloca n heri-
dos sobre profundos sacos de piel 
con agua caliente; sacos hechos de tal 
manera que los pacientes no están ex-
pnestos a los rigores del frío del nor-
te. 
EL PBOTECT0 DE L U I DE (-TEST 
DEFENDIDO l'Olf HON AR i AW 
Londres, marzo (5. 
Mr. Andrew Roñar Lavv, **l¡der" del 
Londres, marzo 7. (Vía XonttaiA 
>! mayor linque reo britái.; 
R-33. hlso un vuelo do pnr-ba T 
Ireii'ta millas en medh han; ater. 
zaudo con toda fellcidn^ a "Osi-í i 
tiempo desfavorable. E l d l ' i g H u j 
de seisclenlos setenta r íes dr- l ^ ,, '' 
durante su vuelo mantuvo, hyiizow' 
su quilla. 
D E C L A R ív'IOX D E í'.\ MIMstra 
P L E M R t V T E X 1ARÍO f UECO. | 
Fraga, marzo 7. 
E l señor l'nsar, Ministro i l.üipet^l 
ciario Cheeo eslovaco en Vleaa, kl 
heclio pública una de< laraciou oü<cl 
exponiendo que el gobierno chfoo 
I-usa pagar los cupones de n a-.ío M 
empréstito de guerra oriental, ni a .J 
mJr una parte de la deuda aa«faJ 
húngara de antes de la guerra vüáI 
tal cosa sería un crimen e ntra lyjl 
aliados de la í ]ntente. 
ÍIERCADO >EOYORQEí>0 
L A B O L S A 
.Vueva Y o i t , marzo 7. 
^Se ha renovado la cnnipaei» alcisij,! 
E l mercado en auge con las érdem. 
de compra recibidas do todo e) m A 
Los valores de la Mexican Fetrolmn 
y rtc la Kcllv SprlnRlield en primprsl 
línea. Mareada alz » en los de hi I n 
ted Cigar Stores. Los de la Fnited SU 
les Realty. Assoffnted Dry Cocds.! 
American IVrltlnff l'ai»^^ nreferidas. 
Industrial Alcohol Destlllers i'cmn'A 
Lealher Balvvin y General Motors ei 
buenas co.'idiciones. 
IVall Street pendiente de iimü sesiótl 
extra del Congreso. 
T H E CUBAN CAÑE SLGAR 
De la Cuba Cañe Sugar se vendiel 
ron ayer 1,6(N) acciones comunes ro-, 
1|2 pnnto más, y 1.400 preferidas mi 
una subida de 1.12 puntos cu «iú 
unn. 
S E D A S P A R A 
C A R N A V A L 
Se liquidan muchas sedas por lil 
mitad de su precio. Tafetanes, Tkli 
de seda, burato y raso u 40 cts. 
Fular, Crepé de China, Tafetán j 
Radium de 3 y 4 pesos a $2.00 la va 
ra. Eso es ganga. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario 
Jabones de Tocador 
Para el bafo y medicinales. E» 
nléndido surtido. 
F a r m a c i a D r . E s p i n í 
Zulueta y Dragones. T e l . A-S897 
R O O A y 
A l a s d a m a s d e g a s t o 
r e f i n a d o , r e c o m e n d a -
m o s u n a v i s i t a a e s t a 
c a s a , p a r a q u e v e a n la 
e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n de 
r o p a i n t e r i o r f r a n c e s a 
q u e a c a b a m o s d e r e -
c i b i r . 
A M A n D O C O R A 
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Hay dos que son tristes 
SL la muerte de don Jaime Far 
^ unido a los almacenes de L a So-
edad por espacio de largos años, 
ftersons excelente. 
y L la otra, el fallecinuento de. 
. L Joannin Alstoa, Encargado ^ 
Í o c í o - ríe Cuba en C0Sta a' 
c;r liemro para más doy, al c -
T dc -ia pluma, tan dolorosas nuj 
Abierto está el abono para las tica 
. míe como .'inal de temp > 
^ X c e ^ e n P a y r e t la Comedia 
^ ' a b o n a d o s actuales, en su mayo 
han pedido su-̂  mismas localWc-
ria. 
des. 
E l éxito parece asegurado. 
« « • 
El baile rojo. 
Ha sido transferido. 
No se celebra mañana la ñesta del 
l 'ouutrj Club por causa de la huel-
ga. 
Enrique F O M A M L I . S . 
Arte Francés 
R E G A L O S PARA BODAS 
Ac.:".>amos «le recibir un gran surtido 
de objetos franceses, propios para obse-
quios de bodas, como bronces, porcela-
nas, cristales decorados y otros muchos 
de gran fantasía. 
Vea nuestra exposicidn. 
* L . \ CASA <íl'I >'T ANA" 
A\eDÍda de Italia ((ialiano) tl-'S. 
Teléfono A-4264. 
H K U D O S \ L A f L 0 R C U B A N A 
D u l c e s finos confec-
cionados c o n ingre-
dientes de l a . clase. GAIANO Y SAN JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
üBayir varis dad ú¿ heladas. Todos ricos. deliclosBs 
T i l E M M E C H I C A P A R I S 
De ecH importarte revista de Modas, acaba de recibirse el número 
nrresDondR-nte al mes de Marzo. Trae trajes de calle, de baile, co niño» 
v una hoja dedicada a leuc^-ría mcdtrna. 
Precio de cada número : $0.90. 
La husi-ripción p<.r un ano: $9.0C libre di; franqueo. 
Para los envíos del interior, agrogar $0.10 para gastos de certiñeade». 
Ptoresentante exclusivo. Librería de José Aibela, Bclascoaín 3^ B. 
Apartado 51?. Telefono A-5S93. Habana. 
C, 16S6 8t,-?.G, 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la PRIMERA) 
del cual ss agruparon muchas veces 
sus defensores y que era considerado 
tan inexpainable como Gibraltar. 
Los Carlovingios. los alemanes, 
Felipe IT de España, los Hapsburgoa 
y Napoleón V tuvieron soberanía 
sobre el Luxeir.burgo; y a la liquida-
ción del Imperio napoleónico, el 
Congreso de Viena (1814 15) después 
de convertirlo en Gran Ducado, de 
Ducado que ora, lo adjudicó a Ho-
landa en copipensación de los terri-
torios alemanes de la Casa Orango-
Nassau quJ Napoleón había confis-
cado en 1806 y que ese Congreso de 
Viena devolvió al Rey de Prusia. En 
la Conferencia de Londres en 1838. 
afirmó la división propuesta en 1831. 
Hasta 1890 fué regido el Luxembu'.-
fO por los reyes de Holanda, en cuyo 
rño murió Ct.'nlcrmo I I I . 
Le sucedió j . i hijo en el trono de 
Holanda pero a virtud de la Ley Sá-
lica pasó el viran Ducado a su pa-
líente Adolfo, Duque de Nassau, que 
murió en 190'̂ . sucediéndose su hijo 
Ouillermo, 
Hay que advertir que la ley Sálica 
"Stá subordinnda a la ley de sucesión 
de la familia ilemana de Nassau que 
3!ama a la3 mujeres a la sucesión, 
cuando hay completa extinción de 
varones. El artículo X I I I del Pac-
to de Nassau Ab 30 de Junio de 1783 
dispone "que on el caso de extinción 
:ie lo.í varones los derechos de suce-
sión pasarán a la hija o más próxi-
C o r s é s " K A B O " 
E l c o r s é d e l a s h e r m o s a s . 
U n i c o s d i s e ñ a d o s 
s o b r e m o d e l o s v i v o s . 
Corsé " L E REVO" 
FAJA "IDEAL" 
Y BRASSÍERES 
O P T O . D E C O R S E S 
nn d e ^ i o l o 
GARCIA y 51570. - Ó.RAf-AEL y RAFAEL AVot LABRA (AMTE5 AGUILA) 
1830 a! separarse las provincias bel j ma heredero del último varón" 
jas de Holanda hicieron los belba^ ¡ Y en cumplimiento de esa sobera-
granaes esfuerzos para que se !n- na disposlei'.n. cuando el expresada 
rduyese al J.Mxemburgo en el nuevo ! Gran Duque Guillermo murió en el 
reino de Bólg'ca, pero las Grandes castillo de 3'rg en Febrero de 1912 
Naciones decidieron en 1831 que se sin sucesión masculina, pero dejan-
dívldiese el Laxemburgo en dos par- do seis hijas- María Adelaida que era 
" E L BOMBERO M GALIANO 120. Tel. A-4076. 
tes, una de las cuales forma en la 
actualidad la Provincia belga de esc 
nombre y la ttra pasaba al Rey da 
Holanda, quim se negó a aceptar 
tal división, y quedó el Luxemburgo 
• n posesión d'í los belgas hasta quo 
la mayor, fué proclamada Gran Du 
quesa de Luxomburgo. 
Se acusa a la Gran Duquesa de ha-
ber demostrado predilección por loí 
alemanes y de haber telegrafiado al 
Kaiser deseando el éxito de bus 
a d o r 
les. E» 
S p i í K 
A-S897 
" P A L O M A " 
\ s el anuncio do la paz; símboh» dc Amor. 
KI abanico de más originnlldad, (on paisajes do seda, en los que se 
letteet nn precioso bor lado de L E N T E J U E L A S p'uteadas. | 
E>l¡ln do trran novedad. • 
Imporladfi de üies lras fábricas de Valencia, (España), como ln nltí-
ina croarlón do la moda actnnl. 
T)o tonta ai detall en tedas las tiendas do la Isla. Al p«.r mayor, ex-
tllsiTunente en "LOS ABANIQUEROS", Cnba ÍKS^-Apnrlado 1982. 
JOSE M. L O P E Z (S. en C.) 
los fabricantes de los Pianos ' WARD" obtie-
nen un gran triunfo marcario. 
E L R E P R E S E N T A N T E D E E S T A M A R C A , SR. JOHN L . S T O -
W E R S , R E C I B E L A N O T I C I A Q U E L A O F I C I N A D E P A T E N T E S D E 
LOS E S T A D O S UNIDOS T R A S L A R G O L I T I G I O A C A B A D E C A N -
C E L A R L A Q U E I L E G A L M E N T E H U B O D E O B T E N E R L A B A L D -
WBS COMPANY. 
¡Iv \\ 
Bl cable de ayer ha traído !a noti-1 
cia al bcñor John L . Stowers. como j 
almaceri^ta de pianos de la cati-ii 
San r.i-fael, de nue la Od'.ina di-' 
Patentes de los Estados Unidos ha fa 
Ha lo definitivamente 1̂ proc<d.mien-
to ^peoial q-ie es'ahlecier? hace va-
rios año- !a fábrica dc R. S Hovani 
y Compañía, de New York, contra \v 
Knlawin Co., de Cincinati, Es'ado de 
^h'.r, pan» arnlar la inrv-ripcicn que 
"ato dlfima obtuvo ilegnlme.Uc de la 
marca "HOV. ARD" para di-tinsuij-
Pianos. 
I'or virtud de esta resoluci «n quc.-
Oa determinado que no solo son legí-
mnoa dc la marca "HOW; PD", los 
Palios que recibe y tipne p rtdindos 
Pn esta Isla el señor .Toh^ L Sto-
. reorientan»» de la c-sp R ? 
Houard y Cía, sino que a In Maldwhi 
o. se 1» prohibe el uso de oí o ncm-
ore que ilejaimente se había .ipropia-
ô íiasta o] punto de llAjrar a obtent-
™arCii' la'cnal ouoda ñor la re-
i n » ^ la Ofi^n^ Petei.tes ae 
afLfT;st^rtos l:nlflos. anulada y sin 
•íi'ícto alguno. 
Eli pleito que se acaba de <a'lnr 
«i v Vl'ttreBantc entr,> otros d. talles 
du.amoriíUrado, ccrc3 de sitte años' 
üuiantc los cuales por rreoio do ox 
nortos v cartas derrogatorirs dlrtel-
• M a contenares de Juz^dos en tu-
oianS. A P n como distintivo par? 
£ f i c r RPQrtT?eCe ^ l u ^ i v a m ^ t e 3 >rrJ£ ? Hbward. quien k a empe-
v nnf rtniir y a c ^ i t a r desde 18S6 
IlaHwin V Cripci6r- O*-"6 oiJt"vo la 
asfM189S ,c írí t™-
fc0 ^ 13 «•« rige en nuestro pa^s. 
fFi lleal Decreto de 24 de lépttaabVH 
de 1883) a base del previo .víristro. 
establece que las marcas se obtendrán 
por el preylo nso, y como la R S. Ho-
vard Co., de la que es presídante el 
señor Robert S. Howard, venía falri-
cando pianos con este nombro v estos 
«van conocidos desdo 1885. eu el mer-
cado, se comprobó hasta l& tacloda 1 
que la Baldwln Co , fü solicitar o-ta. 
uiarca en 1898 se apropió de nna mar-
ca nue no le pertenecía. 
O.ro detalle importante, es que ei 
Comisario de Patentes, al f.-.llnr esti 
pleito, tuvo en consideración y «om'tló 
como prueba la resolución del sefor 
Pr^sidrnte de la República d:- Cubr. 
dictada con motivo de! recurso de al-
.adn que interpuso el doctor Ricard-» 
Viurrén. a nombre del soñor R. S. 
Howard y John L Stowers, contra lo 
retivelto por la Secretarii do Atnicnl-
'ura, Com.-rcio y Trabajo, adaitiendo 
a depósito la marca do la Pnld vln Co. 
cuando esta Compañ'a hace tros años, 
irató de invadir el mercado de Cuba, 
solicitando aquí para ellos el registre 
de la marca discutida. 
L n aquella ocasión, la Socr^-irí-» dc 
Agrirultura. Comercio y Trabajo, que 
había Ind-rudamente negado al señor 
Howard, la inscripción de su nombra 
eojno marca nacional, a d n ' • a di-
pósito, no obstante, la raisnu< marc^ 
solicitada por la Baldwin Co. pero es-
ta resolución fué revocada pvr el se-
ñor Presidente de la República 
Tenemos entendido que la cata R 
S. Howard Co. ahora «est-i Ipcorí 'a 
correspondiente reclamaeirn de da 
-ños y perjuicios contra la Paldwi i 
C e . para recobrar los gastos rjol plei-
to que ascienden entre hoTiv.r''»ioc de 
letrados, peritos, tuqui^fafoc. etc. 
a mas de ?50.(M>0,00 
C A F E d e i n c o m p a r a b l e g u s t o . V í v e r e s f i n o s d e s u p e -
r i o r c a l i d a d . P A S T E L E S d e l o s m á s s a b r o s o s . 
ejércitos y aasta de que hizo un via-
je a Berlín; podrá ser cierto y sin 
que nosotros aplaudamos esa con-
ducta habremos quizás de disculpar 
la en una débil mujer cuyo reinado 
estaba a merced del Emperador que 
ocupaba habita la última pulgada de 
territorio luxemburgués. Ahí está 
el Rey de Montenegro bebiendo los 
vientas, corriendo de París a Ver-
talles y removiendo el cielo con la 
tierra porque P: van a quitar el tro-
no o se lo hun quitado ya porque 
él y su hijo telegrafiaron y se enten-
dieron con el Emperador de Aus? 
irla para poder conservar la corona. 
De todas suertes bien lo ha purga-
do la bella Gran Duquesa María 
Adelaida que ha perdido el trono, co-
mo vamos a ver. 
Cuando las tropas dc los Estaáo? 
Unido sentraron en Luxemburgo, ca-
mino dc Coblenz, el 22 de Novlemb 'í 
último, la Gran Duquesa con el Go-
reral Persing que se había adelan-
tado a sus tropas, presenciaron la etí-
trada de estas en la capital del Gran 
Ducado desde los balcones del Palo-
cic Gran Ducal; y los habitantes acln 
i .aron a los Norte Americanos como 
a salvadores y las bellas jóvenes e-
n-altaban con flores )os sitios por 
Conde habían de pasar los soldados 
redentores. 
E l General Pershing pidió galante-
mente permiso a la Gran Duquoí;;*. 
rara pasar por sus dominios y al coi: 
cedérselo, quiso, en agradecimiento 
tin duda, echar la protección militar 
sobre la persona de la joven Duque-
sa, de solo 23 años do edad, ponicu-
dese a su lado en ese balcón, par:i 
presenciar la entrada y desfile de la^ 
tropas de la Unión. 
L a extensión del Gran Ducado es 
sólo de 1.000 millas cuadradas, tiene 
260.000 habitantes y un ejército de 
272 plazas. 
Tan pronto como las tropas ame 
ricanas salieron del Gran Ducado, la 
Cámara de Diputados votó nna ley 
para que en plebiscito se decidíese 
la forma de Gobierno que había d-̂  
prevalecer, si la monarquía o la re-
pública. 
E l 10 de Enero se proclamó la Rfc-
pí'blica en la capital y la Gran Du-
quesa se retiró de ella a un castillo 
cercano; ya se había preparado *a 
i revolución para el día de la entrada 
! de las tropas de los Estados Unidor. 
pero al ver al General Pershing 'i* 
tn balcón de la mansión Gran Ducal. 
lo se atrevieron a dar el grito Utfl 
ci mprometidos. 
Desde el lo. de Eneio el Parlamen-
te había investigado la conducta de. 
h: Gran Duquesa durante la guerra 
y sus simpatías por los alemanes, y 
lasta la petición de la mano de la 
princesa Antonieta. una dc las cinco 
hermanas dc la Gran Duquesa, por el 
Príncipe Rupprecht de Baviera. que 
Bi alguna vez existió, no ha tenido 
tubsigulentes consecuencias. 
Hay que advertir, al tratar de esa 
&i>blevcción jr por esc motivo, que la 
Jardín "La América' 
PLANTAS 
y flor?» de todas clases. 
Gran surt.d i d* fiamos y árboles 
de sombra. ilo,.e.es, rosas de tallo 
largo Cestos. Cruces y Coronas. 
BOUQUETS PARA NOTIAS 
Cestos y trabajos de arte. 
OROSA, BOÜZA Y Cía. 
k j 25, TMado, Teléfono F-1618 
Ijoblación del Gran Ducado se coar 
i.oue üe luxemburgueses, íranceset, 
l/eigas y alemanes y que ios parthlos 
ichticos que allí existen son el Un-
D£do Clerical, entusiasta de la Gran 
Duquesa María Adelaida; al abanüo 
r-ar los Diputados de ese partido la 
t amara, en son de protesta contra 
iae acusaciones de deslealtad que s>2 
iricían a la Gran Duquesa, se que-
daron solos y en mayoría los Di-
putados Demócratas, y uno de ello;? 
leyó un proyecto de ley declarando 
b deposición de la Gran Duquesa Ma 
ü a Adelaida y la proclamación de la 
República. 
El ejército de 272 plazas dió vivar, 
:i la República y precedidos de una 
tanda de música se dirigieron al 
ayuntamiento y el BurgomaesL-;; 
i-plaudió sus propósitos, pronuncian 
ac un discurso contra la Gran Du-
quesa. 
Mientras tanto l abia llegado la no-
ticia al luiíar del acuartela ciento ¡W 
las trenas de los Estados Unidos, si-
tuadas muv cerca del Palacio Grar. 
Ducal y al encontrarse los. sublevados 
con las tropas, les dijo el coronel yan-
yoe que la revolución había termina-
do, v que ¡se fuesen a %:u casa H tuvo 
el coronel sobrada razón norque ci 
ejercito do los Estados ünidofl de ocn 
pación es responsable del onhír y lo 
demuestra que al pasar el Mariscal 
Foch por on extremo del Lnxembuv 
po para ir a Maguncia donle llevo 
tropas de ocupación, también quisie-
ron manifestar los revolucloniirios re-
publicanos contra la Gran Diiquesa y 
el Mariscal les impuso silencio, por 
que el orden debía preservar - . 
E l día 13 el Gobierno lanzó un:i 
proclama al país contra :1 mori' 
miento revolucionario rep-blicano 
anunciando que la Gran Duqmsa Ma-
ría Adelaida, se proponía abdicar, si 
su presencia en el trono focal era 
obstáculo para el concierto econó-
mico quo se deseaba con Francia y 
Bélgica; firmaban la nroclar.a rt Pre-
sidente do los Ministro?, Heuter, y 
c-nan-o Ministros. 
Y el día 15 de enero Mr. Alwe's 
jefe del gobierno del LniemburgO no-
tificó al Cobiorno francas que la Prin-
cesa Carhita Adelgonda habí'» reem» 
placado en el trono Gran Ducal 
a la Oran Duquesa María Adelaida 
por abdicación de ésta.. 
La Gran Duquesa Carlota juró su 
cargo ante la Cámara de Dipntadci 
el mismo día 15. 
Nació «122 de enero de 18% y es 
por tanto año y mediT mis joven que 
i-a hermana María Adela.ida. 
Así continóa la corona en la Casa 
Nassau Braganza porque Guiller-
mo 1IL ol padre de las seis oí mees? s 
del Luxemburgo se casó con una prin 
cesa de Portugal. 
Hay otra versión resperto de como 
impidió la revolución atribjyéndo-
st al general francés d0 la Tour ln 
supresión del movimiento antidinásti 
co. según cuenta el periAdiro. sema-
nal, francés "Aux Eccütes." 
Dfcese que la Gran Duquesa Carlo-
ta contraerá matrimonio con el Prín-
cipe Félix de Parma. hermano del 
Príncipe Sixto y de la Err.peiutriz Z i 
ta de Austria. 
A l dejar los franceses que fueron 
d?fde fines de enero a l^ Cv.vJad de 
I.uxemburgO; la chuparon do nuevo las 
í ropas de los Estados Unidor, o! 1S ae 
febrero último 
A l quedar afirmada la monarqr'a 
han creicido las ambiciones dc B»'l-
í-jicc de anexarse el Luxea.burgo, 
eosa que hubiera sido más difícil ti», 
h&ber sido República 
E l día 11 de febrero, ante el Con-
sejo Supremo de la Conferencia de la 
Paz, pidieron los Delegados do Bélgi-
ca que so la declarase Independiente 
on vez de neutral y do neutralidad ga-
rantizada como desde 1838: pidi^ ade-
más que se le concediese una amplia-
ción territorial a expensas líe Holar-
da. en la margen izquierda del Esca'-
da, en la provincia de Zelandia y la 
parte inferior de la Provine^ Holau-
M U S I C A 
en rollos, impresa, clásica, moderna, de ópera, callejera, siempre ha) 
novedades en el Palacio de la Música. 
Libros de estudios, los más selectos y completos, que educan el 
buen gusto artístico del principiante. 
Instrumentos, papel pautado, cuerdas y accesorios de todas clases. 
LOS PRECIOS DE ESTA CASA. ATRAEN Y CONVENCEN 
No compre el último danzón, ni el bailable de moda, sin visitar 
el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C . 
O'REILLY 73. TELEFONO A-0213. 
P I A N O S ^ R I C A * * 
Melodiosos, muy baratos 
desa de I.imburgo y además !os dis-
tritos alemanes de Montjoie y Malina* 
dy al esce dc la frontera fenrsno-bol-
ga; y por último el Gran Durado dM 
Luxemburgo por medio de ur. plebis-
cito. 
Francia también aspiraba a oso 
mismo Gran Ducado porque istando 
mdepeudknte y lindando con las Pro-
vincias alemanas del Este del iHn po-
día ser Francia invadida por Luxeru-
burgo. 
Paree-e natural que habiéir'rse fijr» 
do la actual extensión territorial por 
Un Concierto internacional que fué la 
Conferencia de Londres de 1X38, sea 
también otra Conferencia de Naciones 
la que exmozca y otorgue o niegue lai 
aspiraciones de Bélgica 
Lo que no comprenderíamos os que, 
?i en efocto so declaran neutrales hw 
Provincias alemanas del Est<- del Rin, 
con.o parece que sucederá, se pudles;; 
conceder a Francia ni a Bélgica el 
tiran Ducado del Luxemburgo. porqi.e 
no habiendo tropas alemana*; en esas I 
provincias no pudiera temerse ur.a I 
invasión y en cambio se dar:a una 
prueba del respeto a las pequeñas n.v i 
cioralidades respetando la indepen- i 
dencia del pequeño Gran Ducudo rt ,1 i 
Luxemburgo, 
Constitución de Gremios 
(Viene de 'a PRIMERA) 
1 
Uta, Kiinqne Kublo. BaplentM: A.-itolfn i 
í'finz, IffiiiTio Gañía . Miguel Jliirros. 
Al.MAt'LNISTAS DK TABACO BN ItAMA 
l'rcsidentt ; «'Andido Obeuo. Vovaltil 
Aurelio Oano, José OOBlálM, Antoro Píle-
lo, Hilario BlafliB, Muimel LXMUUIO. .Ma-
nuel Abclla. SupIrntoH: Manuel Uodrí-
t'i.ez, José Alaxhi. Miamol l'ulldo. 
T I E N D A S DJB TIMIDOS DK TODAS 
C L A S E S CON TAI.Lini 
l'res-ldcntc: Víctor Campa y lüaii'o. 
Vocales: .Tesé i'ortflu y líixiri^n M.i-
i-iirl AIvíihz, Man-elino Sánchez Díaz. 
J(8é F . Viñas, Celestino l'crnández. .lo-
sé María Alonso. Suplentes: Joué Negra, 
l-'rancisco Jiuliin, Juan Luis v L'jia. 
T I E N D A S DK KKl-XTOS DE ASIA 
Presidente: Lei Long Cliuiif. Vo' ülea: 
Cluuig Wo Tontr, Tlfonso Cbi Konir. Su-! 
l ientos: Cósar Víctor Maza, Alfredo Zay ( 
INSTKUMF.NTOS DK M A T K M A TI CAS, 
OPTICA, E T C . E T C . 
Presidente Domingo Ferndn.lcz cruz. 
Vocales: Horacio A'-ebal. Jobí- A. Mar-
tínez, Josshp Fokh Qucralt, Kugonio A:\r-
cía Ano, José L . Vlllamll. Clark \Val-
tlier Suplentes: W. A. Parker, Enrique 
Cliaple, Alberto Arango. 
No se constituyeron por falta dc "i;uo-
rmn" los gremios de fAbrla.s de emltases 
para talleres y dulces y CaFaa de Cam-
bio, talleres de mecilnlcR siu fundición,! 
Comisionistas con muestras, tallere-í de^ 
i!cspalillar y alniT-cnrs d" ahaciiida 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
Detenido 
Serafín Baez Ramírez, presunto au 
tor por imprudencia do un incendio ¡ mi7nica que en' log kilómetrog n j 
Preseníae-ión 
E l sargento Martínez, desde GüíI 
maro, participa que cu la Sección del 
Ejército dc aquel lugar hizo su p.v-
sentación Luis Suárez Borrcro, con-
fesándose autor de las heridas graves 
a Néstor Infante, en la finca Portillo 
Automórll volcado 
E l cabo Lozoya, desde Cotorro, co-
do 6.000 arrobas de caña en la finca 
Los Mangos, propiedad de José I¿". 
oulerdo. 
Reyerta y herido 
E l segundo teniente Castillo, de; 
de Los Arabos, informa que en la fin-
ca León, sostuvieron reyerta los blan 
eos Manuel Rivero y Juan Rodríguez, 
resultando herido grave por arma dt' 
fuego el primero, los cuales fueren 
detenidos, ocupándosele un revólver. 
12 de la carretera de Habana a Güi-
nes, se volcó la máquina particular 
número 104 por exceso de velocidad, 
e-reyéndose haya varios heridos y q'-i*: 
éstos sean touristas americanos. 
Caña quemada 
E l cabo González, desde Guayos, 
informa que en la finca E l Loure^.n 
se quemaron 25.000 arrobas de caña 
estimándose que el incendio fuera ca 
sual. 
L A P R I M A V E R A 
E l allen'o de la Prinavera. ya nos con su agr-i^ablo sonri-
sa- los árboles se visten c.~n su verde follaje- los campos flcrecen 
reverdecidos por los primeros hálitos primaverales: los Jardines, cu 
pleno esplendor de verdor v hermosura, embalsaman el ambiente cem 
el embriagador perfume que oxhal.-.n las flores. Todo so alegra en la 
placentera estación. 
Las flores dan vida, luz y aletrría. 
L , \ R O S I T A 
jai 
Tiene el más comple'o curtido de avíos para confeccionarlas. lin-
de todns clases, cálice?, centres, callos. 
PAPKL C B E F E BFMNSON 
ABANICOS T A L h > C I \ N O S 
De paisaje y do figura, en madera de sándalo, carey y nácar. Los 
3 finos, üe coló: ido nu'is delicado y más vistoso conjunto. 
L A R O S I T A 
Tejidos. Sedería y Confecciones. 
A v e n i d a d e I t a l i a , 7 1 . 
N e g a m o s 
q u e h a y a c a s a q u e i g u a l e e n b o n d a d 
a n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
A f i r m a m o s 
q u e n u e s t r a s t e l a s s e d i s t i n g u e n d e l a s d e -
m á s p o r s u g u s t o y e l e g a n c i a . 
D e m o s t r a m o s 
q u e l a c a s a n u e m á s b a r a t o v e n d e e s 
L A E L E G A N T E 
M U 
R O P A Y S E D E R I A 
R A L L A Y C O M P O S X E L A 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 7 de 1 9 1 » . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
a n o L X X X V I I 
No hace mucho tiempo; poco an-
tes de su muerte, el poeta Rostandt, 
e loria de la F r a n c i a moderna, es-
«•ribió a S. M. Alfonso X I I I un men-
saje que toda la prensa reprodujo, 
y que era un delicado canto al Rey^ 
por su labor humanitar ia . 
D e s p u é s otra pluma, i lustre pluma 
t a m b i é n , t r - z ó p á r r a f o s hermosos 
que aparecieron publicados en " L e 
F í g a r o " , de T a r i s . L o que dice Dau-
det en esos párrafos bien merece ex-
tractarse y popularizarlo: ello es de 
i n t e r é s en los actuales momentos 
dada la pos i c ión de E s p a ñ a en la 
actual po l í t i ca internacional . E x -
tractamos, pues, del a r t í c u l o , los pá-
rrafos que aparecen a c o n t i n u a c i ó n : 
M. Ala pe ti te, ayer nñn ministro resi-
dente de rrancia eu Túnez, donde ha ejer-
cido durante doce años sus altas funció-
nes, rindiendo a su país los mát emi-
nentes servicios y particularmente < uan-
flo tuvo oue presidir al piiuHpio oe la 
guerra, con las autoridades militares, la 
desmovilización, ha salido de París hace 
pocos días, para desempeñar su nuevo 
puesto. De conformldíid con los usos di-
plomáticos, hubiera debido presentar, al 
llesrar a Madrid, sus credenciales al Rey 
Alfonso X I I I , Pero estaba encargada por 
p! Gobierno de realizar cerca del joven 
t-oberano una misión, en cierto modo pre-
liminar, tan halagadora para el que era 
objeto de ella como para aquel a qaleu 
se ^contaba su cumplimiento. 
Esta misión estaba desde hace largo 
tiempo en las intenciones ilel Gabinete de 
París, y el malogrado Thierry, antecesor 
de M. Alapetite, hubiora sido el encarga-
do de cumplirla sd la muerte no hubiera 
venido a herirle prematuramente. Esta 
misión es un testimonio de gratitud efre-
< ido por la RepAbllca francesa al Rey 
de España, por el celo y la solicitud que, 
desde bao- cuatro años, ha testimoniado 
5 n cesan temen re en favor de las familias 
francesas condenadas por la guerra a to-
llas las angustias que !es producía la tuer-
te de s"i!s miembros que estaban bajo 
banderas y figuíabau eu ia lista de des-
aparecidos 
Al principio de las hostilidades, Alfon-
so XÍII se preocupó de los medios de 
ayudar i los desgraciados parientes, con-
tribuyendo a darles segurulales o, por • 
lo menos, a hacerles conocer lo que ha.-! 
bla sido de sus hijos. Esta era la única; 
manera con que le era dado probar los I 
ttntimientos de amistad que profesó -iem-
pre a Francia. Desde esta época, nunca 
ha cesado de testimoniarlo a los visitan-
tes franceses que recibía. Son nunurrosO'; 
aquellos a quienes ha dicho con un fícen-
te de fia ineza, del que ninguno ha per-
oido el recMerdo: "Yo soy neural, señor; 
tstoy cont'enado a ser neutral; pero no 
rey '•boche". Estas palabras, que revé-. 
l iban el fondo de su corazón, las ha re- ' 
petido bastante la saciedad y su conduc-
ta ha demostrado ronstantemente que eran 
f inceras. 
Esta conducta no dejó, de tener dificul-
tades. Faltó mucho para que. a fin do 
liMl, cuando estalló el confMcto catre 
lap 'potencias jentrales y la Emente, la 
epinlña española no fuera favorable en su 
mayoría. E l espionaje alemán se ejercíi 
¡Ktivamente en ia Pcnínsu'.a: había fx-
plotado, especialmente, el descontento qne 
que había producido en los católicos es-
pañoles la conducta antirreligiosa del go-
í i erno francés, y uo se han olvidado los 
esfuerzos llevados a cabo por nuestros, 
católicos para corregir y rectificar opi-
niones qno se inspiraban, sobre todc, eu 
el deseo do halagar a Alemania, roya 
victoria, al decir de los descontentos que 
se agitaban entre nuestros vecinos, no 
era dudosa. 
Importaba, pues, ni Rey no ponerse en 
contradiclín cen una parte del pueblo es-
pañol, y necesitó mucha habilidad y mu-
cho valor para reaccionar en la forma 
en que lo hizo contra disposiciones que 
eras contrarias a las suyas. Los Monar-
cas constitUvrlonales no son siempre libres 
de ceder a los Impulsos de su con i /ón; 
sabido es que, según una expresión fa-
miliar, reinan, pero no gobiernan. 
Alfonso X I I I nos probó, pr.es. su :imis-
lad por los medios que le eran permiti-
dos. De esta amistad no podemos dudar, 
por otra i>arte, desde que, recién ocupa-
do el trono, cuando era adolescente aún, 
vino a I'aiís oficialmente, 
Al fcepararee de 6\, en «1 momento de 
su partida, su madre, la Reina Cristina, 
E L M O D E L O 
«uya regencia acababa de tener térmi-
no, inQntcta por «-l efecto que pudieran 
producir en su hijo ias seduccíoais de 
l'arís, escribía al presidente Loubet nnit 
carta, en la que ponía al joven Rey bajo 
ni guarda, cart^. verdaderamente conmo-
veüora y que daba a Loubet el derecho 
de corsiderarse, en aquella circunstíincia, 
como un tbuelo encargado de vigilar b. 
cu nieto. Lejos de ofenderse por la soli-
< ilud que le testimoniaba el presidente de 
la República, el joven Rey respondió a 
ella cou un exceso de atencitmes, en las 
que lo que ^ebía a su carácter de Soberrv 
no de un gran país se aliaba admirable-
mente con la deferencia quo debía a un 
joven a 00 viejo. Nadie ha olvidado el 
delicioso especuicnlo que dieron a los pa-
risienses tnando >e mostraron on públl-
CQ, sotoo por ejemplo, cuando el más i 
Joven, al oesceuder del coche, se apresuró 
i tender la mano al de más ¿dad. Por otra 1 
parte, se le vió proceder lo mismo eum- | 
iio visitó Xotrc-Dame y sostener en su 
marcha al viejo Carderal que le enseñaba 
la secilar ha-silica. 
Estos testimonios de deferencia, resul-
tado de la admirable educación qu-i Al-
fonso X I I I había recibido de su madre, 
no solo quedaron en la memoria de Lou-
bet como un precioso recuerdo, sino que 
crearon entre el y su huésped de ut día 
nn afecto Recíproco que no ha enfriado i 
el tiempo transcurrido desde enton res. 
He dicho bastante para hacer compren-
der eu qué sentimientos se inspirat h Al-
fonso X I I I cuando al principio de la | 
guerra creó la obra de beneficencia a que | 
los franceses, víctimas de las atrocidades i 
alemanas, lian debido tantos reconfoitau-
tes socorros v un auxilio IncaJisabre. 
E s justo a iadir que en aquellas cir- I 
cunstancias el Rey fué secundado en Pa-
ría .- .n una devoción igual a la suya, 
por el actual embajador señor Quiñones 
de León. 
Además, al llegar a Madrid (M. Alape-1 
tlte), adquirirá pronto la certidumbre de 
que los sentimientos del pueblo español 
han cambiado ahora singularmente. Ale- . 
manía misma es.quien ha sido la causa.! 
de ello, dejando a nuestros vecinos ver I 
su juego por la traición y la brutalidad | 
de los procedimientos que para con ellos i 
ha empleado, sin preguntarse si en aque- | 
lies en quienes creía encontrar cómplices 
resignados y complacientes hallaría i e r - | 
sí.nas iinrKiiadas y dispuestas a hacerse 
sii.« enemigos. 
Reconozcamos también que la victoria i 
ea una gran mágica y que las bauleras 
bajo las cuales se coloca se transforman 
un signo de unión para las naciones 
necesitadas de justicia y de libertad. E l 
viaje a París del conde de Romanones, 
presidente del Ministerio español, no os 
la prueba menor de esta transformactón. 
Acaba de regresar a Madrid, después de 
haber conferenciado con los aliados, lle-
vando la seguridad de que, en lo «ncesi-
vo, depende ñ<o la misma España el que 
la consideren como una amiga leal y fiel. 
Esta es la solución más feliz para el dfs-
canso do Europa; pero no hay gue ol-
vidar qnip el Rey Alfonso X I I I ha cor.trl-
buido ampliamente a hacerla inevitable. 
, E s t a b l o s d e L u r , V a p o r y E l C o m e r c i o | 
Antiguos de Incláo, Canal y Pérez 
Carnajes de Hipffira servicie para Eotierros, Bodas y Baotizes 
L U Z , 33. Teiéfooís k-im A-4024 y ¿-4154, LAZABA 8ÜSTAETA, 
en 
N A C I O X A L 
E s t a n o c h . se pondrá 
la opereta " L a M a S c o ¿ ^ , 
Igrlesias, E l v i r a Lóner-vV ^ ^ 3 
de Zarate , G u - o n e f l í ' o S 
principales . 
B E _ S 
* • • 
P A Y E F T 
j E s t a nocho 
i ú l t i m e s episoi os de lj 
F U N E R A R I A 
DE MIGUEL SIMPATIA 
E S C R I T O R I O i 
S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 C 
Be Proyectari,, 
" E l ^ a m ^ d e 1 1 0 . ^ ^ 
! s ene muy interesante 
| A d e m á s a ¿ exhib irá u 
los festeje:, uc. Carnaval ^ M 
• * * ' 
C O M E D I A * 
P a r a esta noche se anQllc 
; graciosa o b r i "Reservado dL * H 
D í N E > R O 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e ¡ o j r & t y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
(Id caballero SIN 
CORBATA INGLESA oa es 
TAL 
Si qoiere adquirir 
CORBATAS de príniera 




£1 R e u m a los B a l d ó 
E l u n o e n l a s t r i n c h e r a s , e l o t r o por a b a n d o n a , h a n d e j a d o p r o s 
p e r a r e l r e u m a y s o n d o s I n ú t i l e s , v i c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
V e n c e e l r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a g o t o s o , a r t i c u l a r o m u s c u l a r 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a l r e u m á t i c a 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J a i m e F a r g a s y A r d e r i u s 
H a f a l l e c i d o 
La razón social que suscribe ruega a las per-
sonas de su amistad se sirvan asistir, a las cua-
tro de la tarde de hoy, a la casa Estrada Pal-
ma y Concejal Veiga, Víbora, para acompañar 
el cadáver al Cementerio general, favor que 
agradecerán. 
Habana, 7 de Marzo de 1919 
Fargas y Ca., S. en C. 
1 d. 11. 
E . P . E ) 
E L S E Ñ O R 
H a f a l l e c i d o 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la Bendic ión Papal. 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a la^ c u a t r o d e l d í a de h o y , los q u e s u s c r i b e n , su v i u -
d a , t í o s , h e r m a n a , a m i g o s y d e m á s d e u d o s , s u p l i c a n a las p e r s o n a s de su a m i s t a d en -
c o m i e n d e n su a l m a a D i o s y se s i r v a n c o n c u r r i r a la c a s a E s t r a d a P a l m a y C o n c e j a l V e i -
g a , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l , f a v o r p o r el q u e les 
v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , M a r z o 7 d e I 9 1 c . 
C a r m e n d e la T ó r n e n t e , V i u d a de F a r g a s , B a l b i n a d e l a R o s a , V i u d a de la T o -
r n a n t e , F e l i p e F a r g a s y C a r n é ( a u s e n t e ) ; E r m i n i a F a r g a s ( a u s e n t e ) . J o s é P i n e d a F a r -
gas , C a r l o s de los S a n t o s y d e la T o r r i e n t e , L e a n d r o de la T ó r n e n t e , C o s m e y L e a n d r o 
d e la T o r r i e n t e y P e r a z a , R a m ó n P e l a y o , R i c a r d o , M a r i o y L u i s d e la T o r r i e n t e , R a m ó n 
y C o n r a d o A s c a n i o , F r a n c i s c o d e los S a n t o s . F r a n c i s c o E c h e g o y h e n . A l b e r t o R i b o t , 
J u a n M a n u e l M e n o c a l . A l b e r t o B a r r e r a , D r . J a c o b s e n , F a r g a s y C o . , S . C , D r . C h a b a u . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
i c i 
r a s . 
* • • 
J f O T A L 
P a r a la func ión , de esta » 
ha^ combinado un magníf ico 
I E n la primora tanda s (lhj 
las cintas -emicas "Celos de 
F r o u " y " L a f ó r m u l a - , en d J 
los . us 
E n segunria tanda. "Protea 
-segundo episodio, titulado ' « k . ^ 
bosa cel lo to ." hn 
E n tercera tanda, estreno del k-. 
moso drama r̂ n nos de una i i n J S 
por Carmen V i l l a s á n . 5 
Y en la tanda final, estreno * 
" E l mocado eterno" p0r 
| rencia Reed . 
I ¥ * * 
| L A R A 
i M a í i n é e con variado programa I 
¡ Por la n o d u . on primera tanda " 
; fas .--ómicas: en segunda v ^ 
! " E l sendero .sangriento", séptimo 
i octavo episodios titulados " L a ] m _ 
i del 1-ón" y " L a guerra de la eteS 
ciad ; y en u r c e r a , " E l tesoro* 
| Bhudha", en cinco actos 
•k -k -k 
i M I P . A M A R 
j E l programa de esta noche es n 
1 interesante. 
E n la primpra tanda se exhibirá 
cintas c ó m i c a s de Charlot y la pe: 
cula " E l G o l e ó l a " , creac ión de L 
notable a r t i s M Antonieta C a l d e i á 
E n la se'vi.ida se estrenarán L 
episodios quinto y sexto de " E l sea. 
dero sangriento", titulados ' L a fuer 
i,a del torrente'' y " E l bien de 
desesperados." 
T a m b i é n se exhibe la cinta tomj 
| da por la Internacional rinematoJ 
i gráf icu do los festejos del Carnavi! 
I y la procl;\tr..u ión de la Reina y u 
, corte-
i M A X D I 
P a r a la func ión de esta noche s» 
anuncia , en lu pr imera , parte, el es-
treno de la graciosa comedia "Per» 
forador de nubes ." 
E n segunda, "Sed do vengana'i 
por Wi l l iam T a r r . u m . 
Y en tercera: " E l torbellino", M 
George W a - ó h , 
• • • 
ATARGOT 
C o m p a ñ í a de comedia, zarzuelaií 
variedades 
E n la tanda vermouth. que come* 
zará a las cinco de la tarde, se pot 
drá en escena la comedia " E l sei* 
débi l" y se p r o y e c t a r á la cinta 'Ri 
sia tenebrosa" 
Por la noche, en primera tandl 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda. " L a contrata", coi 
" L a Torta-Alada" (Consuelo Espía' 
gas) que c a n t a r á , en caricatura, 
tango fata l ." 
A d e m á s t o m a r á n parte en wl^ 
obra las tiples s e ñ o r i t a s Tomás 
Ramos y las bai larinas señoritas 
T o m á s y Moya. 
E n tercera tanda, el drama cine-
m a t o g r á f i c o ' i í u s i a tenebrosa" y 1» 
tonadil lera L a Cir sac iana 
• • • 
F O R N O S 
" L a casa de1 odio", episodio sépti 
mo (estreno) en las tandas de 1» 
una Y media, de las cuatro y de 1M 
siete y media 
" L a cruz do la Libertad" (estr 
no) en las tandas de las dos y treí 
cuartos, de la? cinco y cuarto 
las ocho y media. 
" L a Gioconoa", a las doce y caar 
to y a las seis y media. 
"Luchas del hogar" a las nueve 1 
media-
Ln intrus 
do:, o tJ 
egunta an 
ie por s 
,ep€tirfc a l¿ 
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D E J U A N C A R B A L L O 
Con maquinaria moderna. P A N T E O N E S de 
preparadas para enterramientos. 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . E S T R E L L A , 
1 y 2 b ó v e d a s , 
N U M E R O 134. 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en so giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
Exposición y Escritorio; Concordia, 39. Teléfono A-4460 
El Reina M." Cristina... 
(Viene de la Primera. ) 
E j é r c i t o para l a extraccin de mer 
canelas de los muelles. 
150 penados fueron remitidos ' 
los mueles bajo la custodia de com 
p a ñ í a s del E:3rcito al mando supe" 
r ior del Comandante Gustavo B0-
Llríguez. 
Los camiones y parte de los pen»' 
dos fueron ufilizados en la monta o* 
1800 bultos do grutas frescas y & 
gumbres y 100 sacos de harina ^ 
trigo que la casa de Galbán sacó «J9 
los Muelles Generales a petición 
la A d m i n i s t r a c i ó n de la Aduana 7 
Inspector Gerora l . 
E n n i n g ó n e s p i g ó n ni muelles pa'" 
Mculares han sido empleados dich0 
penados, y a'^unas casas que tiene1 
cargas en los muelles Generas haa 
dicho que la Aduana s e r á la que c* 
. r a con los mirtos de monta y peonr 
'O que asigne la d i recc ión de Su 
sistencias. si ese organismo es el fl"* 
ha de fijar lo" precios, pues el C<r 
mercio insiste en saber qué se 
cobrará . 
Los qno eraharcaron 
E n el "MAScotte" han embarcad' 
los s e ñ o r e s W-gino Fernández . 3Ü 
na Suáre-:. P. lona Taras . Jol l° * 
Gonzá lez . iSíay Payve y familia; Fra 
cisco Arango María C. Valñcs . * 
genio Lecaona. .lose Pordona• 
l lermo C a s t r - w i e j o . Eduardo Ac -
ta y el ge-rn - de la firma San 
m a r í a y Compañía , s eñor Juan »»» 
t a m a r í a . 
E i Comarcante 3fr. Bacon 
Hoy ha regresado a su pa 
K e y West , el Comandante de -
madi a m e r ' c a i a .Mr. Daniel Ba ^ 
prominente hombre de negocios ^ 
los Estados Cuidos, que ingresó ^ 
dicho Cuerpo Xaval militar pa*» ^ 
uno á 3 los ayjdantes y asesores 
vales del Secretario Daniels. T i l 
Mr. B a c ó n ec el bundador (ieCa. 
firma naviera Daniel Bacon J ^ 
que tiene establecida su ofu'na ^ 
la Habana y ?us amigos de &(^\¿¡¡^ 
dispensaron una fraternal ac e 
durante su vndta a esta ciudad(listi»-
Buen viaje te deseamos a» 01 
guido c a b a l l ó n 
Hielo en raha l l erm ^ 
L a fábr ica de hielo de Regla 
bloques de hielo al inue,,e, p,0 por 
l leria para wnde.lo.s al P" ^rt ir l* 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
P C O R R E O D E - L A M U J E R 
t ü > S U T O R I O . 
. i». Precisamente ha-
LHU0- o r e r í ias contesté a un . 
I d andl-ea a la suya. No oos-
^ f ' S r si no lo ha leído usted le 
y ^ } r r a l ¿ o de lo ya dicho. 
/ ^ cuestión del brazo que deb. 
Ihibir4i ¿cerse a la 3 damas, se ha debati-
ré S ^ ce alanos años en Francia. 
d«'T,,l*> olvló a favor del brazo iz-
I .b.r(¡0 no debiendo ofrecer el de-
E r ^ á t los vi8tan u.nlír" 
L f a caísa de la espada. Una de las 
Itones Que *e alegan es que el bra-
,Uderecho (Jebe quedar libre para 
neaueñor, servicios que se pue-
5fn Srestar a una señora y aún para 
ÍJÍtegerla en el Improbable caso d3 
.»r necesario. 
En Cuba es muy corriente ofrecer 
.1 br.'zo der«:';'io, puede usted eleg-.r 
#, orocedimie-.ito que prefiera. 
Xntes Je IP dirigían algunas pa-
tali^r&s de •-•ratitud; hoy, después de 











Ptimo i riinarse ante ella. 
; r ^ • « • 
vlcrisel. frites de la receta que 
«É p.de voy a darle un consejo 
Recuerde que los lábios no son más 
es m« 
que una prolongación de la mucosa 
bucal y que hay que tratarlos con 
infinitas precauciones y cuidados, 
tobre todo» cuando son tan delicados 
como los suvos. Téngalos bien ce-
rrados mientras se lava y no los de-
je mucho l i ^ p o en contacto con el 
jabón 
Para evitar esas grietas no salga 
en días de mucho aire sin pasarse 
lor les lábios un poco de glicerolado 
de almidón. Use ¿demás la siguien-
te crema que le hará mucho bien: 
Aceite do almendras dulces, 60 
f ramos. 
Cera blanca 12 Idem. 
Esperma de ballena . 12 Idem. 
Esencia de bergamota . 1 idem 
Esencia de geranio . . . 1 idem 
c >» • 
Sa, Eranu'rlína Ha nene.—Recibí 
los sellos que ha tenido la bondad 
ae enviarme v ios llevaré en su nom-
bre ai Conve ito de Belén. 
Mil gracias por ellos. 
* * * 
Margarita.—la. No es que se com-
plazca, como isted piensa, en tortu-
rarla; es que los hombres, a pesar 
de su inteli^encip, conocen muy po-
co el mecanismo de un corazón d9 
"El seí-
La fuer 
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POLVOS (ALDYLIS 
EXQUISITOS' F L O R £ S DEL TRIANON 
' \ C L A V E L E S DE ARCADIA 
Es rnuy difícil ofrecer polvos más 
adherentes ni de más fina calidad. 
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P e r f u m e r í a 
P a r í a 
C A R N A V A L E S 
P A P E L C U L P E P iRA D I S F R A C E S 
Acabamos de recibir un Inmenso surtido en toda clase de colores as': 
como también Gorros para disfracen. Confetti- Serpentinas, Guir:-udas pA' 
ra adorno de salones y otros mil artículos propios para estas fiestas. 
PARA F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Contamos con un completo surgido, acabado de recibir, parii la col-
ección de toda clase de flores de papel, estando cortadas y preparadas to-
as lag partes de las mismas, no necesitándose más que armarlas. 
T E M A S AL POR 3IAYOR Y 3IE>()R 
librería "íiERVANTES" de Ricardo Veloso 
GALIANO 62 (Esquina a Meptuno.) APARTADO 1115. T E L E F O N O 
A-4958. HABANA, 
C. 1697 35.-27. 
mujer, e ignoran que pueden causar 
«on la más leve manifestación de in-
diferencia, el más profundo dolor. 
Desgraciadamente, de ese descono-
(.imiento surgen a veces infinitos 
males, y el que los causa, es el qu« 
menos se apercibe de ello. 
2a Para un hombre, que hastiado 
tal vez de verse demasiado querido, 
empieza a demostrar frialdad, no 
hay más recurso, que desgarrarse el 
corazón y demostrársela también ;' 
En muchos t^sos este procedimien- | 
to salva el amor, y en otros, salva 
por lo menos el honor; quiero decir, 
la dignidad. 
3a ¿Por qué no? Todas las que de-
Lee. 
* • * 
Ingresado.— Siento mucho no po-
der complacerle; pero no conozco la 
tórmula que desea. 
* « * 
Emmlta.—Creo que no debe ser 
tan profundo el amor de A . . . » cuan-
uo en tres meses de reptidas ocasio-
nes, no ha encontrado una para de- | 
clarársele, y pienso sobre todo, que i 
con el alma tan llena de ilusión por 
otro hombre, ¡jue bastó una sola rol-
lada suya pnra turbarla de aquel 
modo, no debe corresponderle a nin-
gún otro. 
¿Mo presi.nta que cómo podría 
atraerlo? Difícil es calcularlo desco-
nociendo sus gustos y carácter, por 
que no hay un solo programa para 
conquistar tocos los corazones. Lo 
orimero que debe hacerse es estu-
charlo. 
* * • 
Violeta siUestre, —la . Se escribe 
LouTre y se pronuncia Luvre. 
2a. No conozco ese preparado y 
r.o me es posible recomendarlo. 
« • * 
Una astnriana. —la. Lo primera 
i;ue be hace es cubrir ta mesa da 
muletón o fie.'tro para amortiguar el 
ruido de los cubiertos y vajilla, v 
luego se pone el mantel que no debe 
arrastrar ni ser tan corto que se vean 
los pies de la mesa. 
Inútil cr';0 decirle que el mantel, 
cuando hay etnvidados debe ser nue-
vo y de inmaculada blancura. 
A la derecho del plato se ponen la 
cuchara y el vuchillo y a la izquier 
da el tenedor. La servilleta se co-
loca doblada sobre el plato, y delan-
te de éste, tantas copas como vinoJ 
hayan de servirse, añadiendo una 
mayor para el agua. 
Lon dueños de la casa se sientan-
no en las cabeceras, sino en los cen* 
*ros de la mesa, uno frente a otro y 
luego, alternativamente, caballeros 
y señoras, colocando a las dos seño-
ras de m^s consideración o edad, 
n derecha e Izquierda del dueño án 
la cipa y a los dos caballeros de 
máe respeto,, a ambos lados de la se-
ñora. 
L a servilleta s« coloca medio dea-
doblada sobr-í las rodillas. 
E l orden de la comida, es poco 
más o menos el siguiente; Entreme-
ses, sopa, fr'turas. verdura, pesca-
do, carnf. ave, ensalada, helado, 
postres y caté. 
2a. Por ahora me ea Imposible 
complacerla; ucro cuando vuelva a 
retratarme, accederé con mucho gus-
to a BU amnhle deseo. 
Enima de rantillana. 
F.L DOLOR. 
Yo caminaba doliente, 
(como tantv, caminantes!) 
cuando encmtré de repente 
los trozos ie una serpiente 
que aún vibiaban palpitantes. 
Y ante aquel cuadro, abatida 
con angustia y con horror, 
pensó el a".:na dolorida: 
";Ya. en el ser no queda vida, 
y aún sl^ue vivo el dolor!" 
Federico Balarf. 
COCINA 
Soinfié de vhirlfleure a In taróme* 
Se colocan en una tártara, prime-
re iint rueda de tomates y despuéo 
alternativamente, dos carnadas de 
'•uedas de toirates y dos de coliflor 
cocida í í b r o esto se echa una mix-
tura de queso ceufflc y se pone en el 
horno bien caliente 
Cuando 2S*Á dorado el coufflé, se 
quita del fusgo y se sirve en la mis-
ma tifiara. 
Ensalada Adelina 
Se hace una especie de jalea con 
salsa de tómete, mayonesa y aceite 
formando con ella un borde alre-
dedor de la ensaladera, cuyo centro 
se rellena de repollo de lechuga ri-
zada y pedazos de pepinos y tomates 
sumamente pequeñitos, después de 
l.uberlo ad>b&do todo con salsa ma 
yonesa 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
FONOGRAFOS Y VICTROLAS 
G R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S . 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
V E N T A S A P L A Z O S 
V I C T O R 
"Cía. Cubana de Fonógrafos" 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
O ' R E I L L Y , 8 9 
A P A R T A D O 699 . T E L E F . A - 3 1 2 a 
MANUEL B I E L S A 
E l Jefe de Kedución de " E l UJna-
güevano," señor Manuel Bielsa, ha rea-
nudado sus habituales ocupaciones, re-
puesto ya de la afección gnppol que ie 
retuvo varios días en cama. 
Nos congratula la mejoría del compa-
ñero. 
E I B O R I O VEGA 
Este popularisimo hombre de bien, 
euizás el más servid»! que conoc.-mos. 
ha sido objeto de una daluadisimn ope-
ración en la Clínica de la Colo°í1 Yo= 
raüola. que le fué practicada jpor ios 
doctorea Guerrero. Delmonte y Sauz. _ 
Bastadla fecha, la mejoría del Lenor 
Vepa es lenta, pero segura. 
Hacemos los más fervientes votos ai 
Todopoderoso por el restablecimiento del 
señor Liborio Vega, que tan acreedor es 
a los favores del Altísimo, por su prac-
tica del bien. 
E L P A D R E J O F K E 
Profunda pena nos ha causado la no-
ticia de que el bondadoso párroco de la 
Caridad. Ilvdo. P . Carlos Jofre y Pal-
mer, ce halla, en delicado estado de sa-
lud, recogido en la Quinta de Salud del 
Centro de la Colonia Española. 
E l P Jofre es un anciano Tlrtcoso 
me se ha hecho querer grandemente en 
él corto tiempo que lleva do cura en es-
ta ciudad. 
Bogamos a Dios por su restablecí mien-
to y hacemos llegar hasta él nuestra 
pena por su enfermedad. 
E L CORRESPONSAL. 
W e s t e n d y K r a k & u e r 
Y A L L E G A R O N 
A la ''.MEDALLA DE ORO'^ ine-
gos de cuarto de mcple, de siete pie-
zas, muy finos; juegos de recibidor, 
de rob'e, de caoba, tapizados? sillo-
ues; butacas j sillas. Es uua Terda-
dera miscelánea. En joyería hay ua 
surtido colosal; precio, sin compe-
tencia. >o nlvidarsc que es la "ME-
DALLA D E ORO", >iptnno. níimero 
•̂ 35, esquina a Soledad, de José Fer-
nández. 
Teléfono número A-4367 
Se compran todos los muebles de 
uso que se presenten, pagándolos 
bien. Préstamos con módico interés. 
5703 2 ab 
D E S D E R A N C H O V E L O Z 
Febrero, 20. 
E L 24 D E K E B K K K O 
Años ha'-fa que en este pueblo na se 
rtlebniba la patriótica fwha del ?A do 
Febrero como e nel actual. Y años ha-
cía que, ( ii materia de festejos, los ran-
ihovelozanos no hablamos contemplado 
un entusiasmo mA» desbordante ni un 
concurso más decidido para conmemorar 
uno de loti días más grandes y mas glo-
riosos de la Patria. Fué, verdadera inen-
te, una fiesta escolar, organlzaila por 
iitiestro antiguo compañero del DIARIO, 
uoctor Manuel Gómez Cordldo, infatiga-
ble, competente y querido Inspectu es-
colar dd Distrito: por la Junta de Edu-
¡ Q U E H A S H E C H O , A G A P I T O ! 
I No comprendes que no puedo osar esa .lcya tan fei? 
Todo esto te ocurre por ro liaber'.a hecho en el talh'r de M'i unli y 
( arballal Hermanos, Muralla tiúmero 61, como yo te habí;» indica.!».; esa 
es la casa que tiene joyas preciosas y operarlos competentes pura bacerlns 
al gusto de sus clientes. 
Compramos oro, plata y platino »ín todas cantidades. Teléfono A-66S9. 
x R . I . P . 
E l S e ñ o r 
Julián Gutiérrez Hernández 
F A L L E C I O E L 14 D E F E B R E R O D E 1919, 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION PAPAL 
Y debiendo celebraráe el día S dei actual, en ! i Iglesia de la 
Caridad, a las 0lÁ solemnes honras túnebres por el eterno des-
canso de su alma. 
Su viuda y demás familiares ruegan a sus amictades, le en-
comienden a Dios, y se sirvan acomEañarles en tan piadoso acto. 
habano, 7 de Marzo de 1919. 
Esther Massiá, rda. de Gutiérrcr, 
1—d. 7—1 t. 
caclón. los Maestros de la localidfad y 
por el entusiasta y activo Secretarlo do 
la Junta de Kdu<aci6n. señor Alberto 
Lastres, siempre dispuesto a sumavse eu 
la "vorágine" por donde se llega al mjU 
•dtfleante octo o a la mAs humanitaria 
C fjVM magnífica velada en la que toma-
ron liarte distintos elementos de signi-
ficación de este pueblo, fué abierta por 
el doctor Manuel Gómes Cordido, quien 
r.ronunció un elocuente y magnífico dis-
curso rebosante de ardiente patriotismo. 
Ensalzó la labor de los Maestros y de 
todos los q-ue sinceramente coadyuvaron 
con su esfuerzo al mejor auge de la ties-
ta- r^men.orA, cu eontldns frase», la epo-
i i ya del l». Y cora oern, a la vea. vna. 
fiesta a leneficio de la Cruz Roja Cu-
bana, nos deleitó hablándonos de loa sa-
crificios y los martirios do la Francia le-
Kt-ndaria. en cuyo suelo ha de er;gir.se 
M breve un Orfelinato con cargo a la 
cnr/. Hoja Cubana de la cual es Presi-
dente la sefiora Marianlta Seva de Me-
tiocal; también dedicó frasea de «nco-
n.io a la beñora Leonor M. Espinosa de 
I ópez que en este pueblo represtmta a 
la Crnz P-oja; habló después do la terri-
ble contienda que, por la amolclon ae 
luí hombre fu.nesto para la historia, asoló 
M mundo: alabó a loa señoras Mlrassou, 
Lcstros, Rehollar, Veulens. Lópe?, (esp*-
t'es y Sarahia por la actividad desple-
caila por ellos en la recolecta parí tan 
bnmanltnrlo fin y terminó, entre Inter-
ninables aplausos, cantando un himno 
de gloria a los mártires caídos por con-
ouistar la independencia y abogando 
nornue siempre, como ahora, el fcntl-
inlento de caridad viva perenne en los 
rent/ones cubanos, tan propenso» al sa-
erificij cuando la voz del deber los 11a-
maLas puertas de " F l Liceo" fué • « • • i 
sario abrirlas «1 público que ansiaba 
presencia- la velada, pues las localida-
des habíanse agotarlo desde el día nnte-
rtor. Muy aplaudido fué el drama Pa-
tria Alíala." original do .Tof«é Alfredo 
Ibíiñoz.- competentísimo maestro « este 
^ Nuestro parabién al doctor 'Mmez 
Cordido. a los Maestros, a J a Junta de 
Fducación y al popular Alberto Lastres 
i-'or e! éxito obtenido, en la ewreranza M 
oue estas •'onsefianzas salndableiT habrán 
¡1Q tener fuerza y estímulo en los anos 
venideros. ^ ooRnK.SPONSAl. 
D E S D E CAMAGÜEY 
Marzo, 4. 
JOSEFINA CAN AI Bf 
Ha partido rumbo a la Habana esta 
dlstinguidu señDrlta, hija amantísluia del 
Ledo. Valeriano J . í^analei» y Noy. la 
cual lleva el propósito de consultarse 
cnu un afamado oculista, a causa de un, 
aunque leve, molesto percance. 
Deseamos a la gentil Josefina un buen 
^iaje y el pronto restablecimiento de su 
\ista. 
B E N I T A FERNANDEZ 
Esta distinguida señorita, ha gar.ado 
por oposición la clase de bordada del 
Centro do la Colonia Española. 
L a sefierlta lernández es una excelen-
te bordadora, era la dlícípula predilecta 
de la lloiada maestra Trinidad Lambet 
\reu, y es hoy su digna sustltnta en 
í.is Acade nias de la sociedad hispana. 
Felicitamos a la señorita Fern nd^r, 
i or su triunfo, y a la Colonia Español» 
por haber sido la triunfadora una me-
r-tisima alumni suya. 
BAILE EN r i K R T A 
L a Sección tfa Instrucción del Centro 
de la Colonia llspjiñola. prepara un es-
pléndido baile de disfraz eor. dos orques- . 
tns y dos premios a la mejor pareja de ^ 
disfraces. , , • 
Momo ha "revuelto" a la juventud del 
Centro do la Colonia, y los señores Mi-
guel y José Molí, Eugenio Alvarez, I s i -
dro Fernández. Teodoro Frutos y -Euge-
nio Cando'-ia, ya no piensan gino en ndor-
. ñor el salón de actos de manera que 
cause admiración. i 
L a s a l u d d e p e n d e d e U 
b u e n a d i g e s t i ó n . C u i d e d< 
s u s f u n c i o n e s d i g e s t i v a s 
y l o d e m á s v e n d r á p o i 
a ñ a d i d u r a . L a s P i l d o r a s 
I n d i a n a s V e g e t a l e s d e 
W r i g h t s e l o g a r a n t i z a n 
p o r q u e s o n a n t e t o d o 
u n a m e d i c i n a p r e v e n t i v a . 
Las legítimas Plidoraa Indianas Vege-
tales vienen en cajitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier ctra envasada 
«n distinta forma no es la legítima- lu -
Eltta y le darán las legitimas. 
De lo bueno, lo mejor, en corba* 
tas, camisas y rooa interior. 
L A C A S A S O L I S 
O B I S P O , N U M E R O 12, A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A-8848 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
P o r t o d a n o t i c i a o c o n f i d e n c i a 
q u e re su l t e en el C A S T I G O 
L E G A L d e l au tor d e c u a l q u i e r 
robo a l a D r o g u e r í a S A R R A . 
Diríjase a M. Garda Soria 
T e n i e n t e R e y 41 . 
c 1636 aU ÍOt 38 • 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
' 1918-1919 
Armand y Hno. 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O . 
M A R I A N A O 
M A M D U K I 0 
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ROBERTO LUIS STEVENSON 
\ K U S I O X C A S T E L L A N A DK 
JOSE P E R E Z H E R V A S 
venta en U librería " L a Moda." de 
José Alheii.. üelascoaln. V2,) 
Co tocio: tíU ce:, ui vos. 
r.MCTK THIMERV 
BE VIEJO FILIBlíjTEKO 
« APITI L o r i U M E U O 
* • VIBJO LOBO D E MAR EX L A POSA-
l*A • A L M I U A N T E UEXBOW" 
l»wni,rén»i0rnf 5nPUc*<1o el Caballero Tre-
» W /™. el doctor Llvesey y otros va 
Prtnc'pjo al fin \ Te8oro desde el 
**cepfo la sitinlli n PmiMr cosa alguna, 
' « t o por hahér rtge0"rafica ,le la Is,a• 
S g ^ ^ ^ g í ^ a ' S 'eV^fio Se 
*n lúe m i ' •" 7 vut-lvome a los tiempos 
^«nlrante. nenh6 ••tenía la Posada del 
Í0 marinero fio ^ W J en ,lue »*l"el vie-
^ ^^atrlíf^' . ,08lr,> atezatlo y surcado 
rin^tro yez v r i ™ ™ a 
Cme e ,Ut riéndole como si fuera 
ayer, ll^sar a la puerta de ía rosada, con 
su cofre >le mar. ijuc traa él »e lo portea-
ba un hoiiibre en una caja ..-specie «le a#i-" 
panillas; era alto, fuerte, macizo, desco-
lón bronceado. Su embreada f oleta lo cala 
sobre las espaldas de sn a/.ul y MCM t'3-' 
Faca; sus manos ásperas y acucblJladaa, 
con uñas enlutadas y rotas; y sobn: una 
de las mcjllus aipiella ck-atrií grUácea 
uxnlada, con un blancor lívida, l'aréce-
me verle cseudriñatulo la rnsenaxia. sil-
bando al mismo tiempo por lo bajo, y 
O-SIHI-'S i-iitonaiido a voz en cuello «que-
lla antigim canción de mor, que coa tan-
ta frecuencia cauto despuefe: , 
Olli[u,'» bombres sobre el cofre del muerto. 
Ja, Ja , Ja, y un gran frasco de ron. 
en el mismo elevado tono y. cascada va-
• ilante vo:-: con «r-ic parecía haberla can-
tado en ;as barraa del tabreatante. Dea-
1 Ucs golpeó sc-aitientc en la puerta con 
un trozo do bastón que llevaba como un 
ts|ie<|iio. y «Miando aparecii mi padre le 
pidii'» ispenuMuto que le sirviera IKI.X co-
I a d- ron. Cuando se le rirrió, la be-
bió despacio como mi conocedor, «atan-
do bien ti gtieto, y sin dyjar de mirar 
t-jdavfa a las colinas y a la muestra de 
nuestra posada. 
— L a fimenada estd cerquita^—dlji. por 
fin—.y enta posada estíV rn sitio bien 
agradable. ¿Hay mucha gente, patrón V 
MI i>adre respondió qne muv poca por-
[ que no la gustaba tener mucho ba'tullo, 
i y además el sitio era alsro solitario. 
— Magnifico—dijo él—esto es lo que me 
i «•onviene. Aquí, mu<hat-lio.—gritó al quo 
i porteaba MI equipaje—Entra y sube mi 
. »-ofre. li tar.' :i<n;l aJgrtn tiempo:—rontl-
, mió.—Soy boinhrc seiu-lllo; ron. tocino v 
i huevos es to«lo h» «¡ue necesito, y aquel 
, cabezo de allí para vigiar los barcos 
í Cómo me han de llamar tretedes"? me 
han de II.,mar capitán. Oh. veo que aún 
Itspera; bien:—y tiró en la entrada tres 
I o cuatro monedas de oro.—Cuaudo Layan 
< onauuildo au rtlor, me lo dicen - cscla-
Dió. mlráiidonos tan enérgicamente ionio 
un teniente de narío. 
Y, en verdad, con acr derrotado au 
ve-tblo y groseras sus palabras po pare 
Por lo menos para mi, no habla tecre-
to eu el asunto, pues yo participé «le sus 
alarmas, desde un día, en que me llamó 
aparte y me prometió que me darla cuatro 
„ , peniques en plata cada mes, al «merla 
cía hombre que hubiese viajado iomoj vigllui- la llegada de un marinero & quien 
atemple mastelero: antes bitn p á r e l a pa- faltaba ura pierna, y avisarle apenas --Í 
trón o mareante acostumbrado a acr | presentara. Con mucha frecuencia al lle-
«•bedecido y a «rastlgar. E l hombre que ha- i gar ti día primero de roe.s y exigir el 
bía Uevado eu equipaje nos dij«» que j pago de lo ofrecido, se hacia el remolón 
había llegado aqmdla mañana en la dili-
gencia a l "Koyal Georgc": «pie había pre-
guntado ouántas posadas habla por aque-
lla costa, y que habiendo oído hablar 
bien de la nuestra la había. eacogUU pa-
ra lugar de au residencia a causa de su 
¡.islaniiento en coatparación con las ctras. 
Y esto fuó cuanto pudimos saber de nues-
tro huésped. 
Era M por costumbre hombre muy ca-
llado. Todo el día se lo pasaba rondan-
do por la ensenada o trepando a la»; co-
linas para vigiar con vn anteojo do bron-
ce; toda la tarde la pasata sentado en 
un rincón de la sala junto ai fuego 
j bebía mucho ron v agua, l'or la ma-
yor parb; no hablaba cuando la diri-
gían la palabra: solamente miraba «le sú-
bito con una mrada fiera y daba un re. 
soplido que parecían BUS narices it.a si-
rena., y nosotros y la trente que aoila ve-
nir a nuctitra posada pronto aprendimos 
a «lejarle con su manera de ser. 
InVrt.rlal>lenicnte al volver de SUK tmll-
tarias e\i ediciones, preguntaba cada día 
M había pasado alguien q-nle pareciera 
marinero; al principio creímos qi»^ «le-
seaba la compañía de loi de su profe-
sión, perú después uos .-Dnvencimos d-s 
que, por el contrario, trataba de evitar-
la. Ctiando algún marinero se «letenfa 
i y mirábame con asombro. «orno si no se 
acordase; pero antes de que pasara ufa 
trmana me daba la moneiílta, repiliéndu-
BN sus irdenes referentes al marinero 
cojo. 
IMfícilmí nte podría dar Idea de la per-
turba-ión que el cojo producía cu mia 
M-cños; «n las noches de ten.pcstao, 
cuando el viento hacía r?terablar y se 
< ía el estruendo del mar entre las rocas, 
parecíame verle bajo mil formas distintas 
y expresiones diabólbas. 
Unas veces me figuraba que tenía 
la pierna eortada por la rodilla; otras, 
que desde la cadera, o que era un mons-
truo que había nacido con una sola, 
la cual lo surgía del centro del «-uerpo. 
Algunas nochej inmaginábase verle co-
rrer y perseguirme entre i r s rocas y las 
calas, y ésta era para mí la pesadilla 
más angustiosa. Verdaderamente quo pa-
gaba yp bien cara la meneda ¿m pin-
ta de cuatro pen'ques mensual con "pa-
decer tan abominables fantasías. 
Pero aunque me aterrase la idea dei 
marinero cojo " temía menes a l eapltán 
que los demás. Algunas Bo«-bes bebf.i 
más ron y a g t ü de lo qne podía rcíistlr 
y ontonces. permanocla sentado hora» en 
teras, entonando sus escandalosas cao<-io 
nes de mur sin ha< er caso de nadie ; pe-
otras veces hacía sen'r ron a todos n la posa«la. como hacían a voces !«»s que . 
iban a Kriatol. por la carretera «le la y «[Ui ría que todos brindaran con él y 
costa. (nuestro huésped le examinaba a 1 que le coreasen su» cantíts o csrtu-'iaran 
través de las cortinal de la puerta t.ntes I sus historias. Con frecr.cn«-ia vi atronada 
de entrar en la sala, y permanecía más 1 la casa a fuerza de gritos del '"Ja. Ja. 
. «aliado que ur ratón nívntra-s t i ma-1 Ja, y un gran frasco de ron," dado» 
• rlnero estaba ca la posada. l i o r ' é l y cor lo» oue estaban eu ella. 
a quienes hacía cantar por fuerza: los 
cuales, para ilefenderse, temerosos «¡c él, 
levantaban a cual más la voz. Cuando 
(ontal.a sus historias se rtfurecia f-i se 
le hacía la menor pregunta o se deja-
ba de escucharle ron atcin ión y no per-
mitía, salir a nadie do la posada has-
ta que le rendía el sueño de la embria-
guez. 
Sus bislorias eran horribles; no se tra-
taba tn ellas más que de cjet u«. iones, 
asesinatos, tempestade» en el mar s eu 
las Tortugas, y verdaderas salva .'adas 
on las costas orientales «leí mar Cari-
be. Según SIÍS propias pu labra» debía 
1 aber vivido con la gente más ptrrerM 
del mumlo: y el lengoaje que el 'Mpltán 
t:saba hacia estremecer a sus sencillos 
oyentes, tanto como los crímenes descri-
tos, Mi padre detía siempre qiie aquel 
hombre arruinaría la posada, pues poco 
a poco iría perdiendo sus parroquianos, 
que uo querían que nadie loa vejara. Vo 
creo, por el contrario, que sucedit» al 
revés, pues a algunos no dejaba dc_ ser 
agradable la conversación del vapitan. 
ya «pie vefn ou «lia una dlstrailón de 
la tramiu'Ia vida del campo, y baa'-a va-
rios .'órenes admiraban a nuestro gro-
fero hiit-si»e«l. a quien «lleron el nuiubre 
de el lobo marino, asegurando que talo» 
¡•.ombres hacían temible a Inglaterra eu 
el Océano 
L a verdad es que el capitán en c'erto 
respecto nos arruinaba, c-imo rol i-adre 
había dicho, pues lejos de Irse peMBa.-
necló en nuestra posa<la semanas y has-
ta meses, y aunque se a¿¿bó el «IÍIUM-O 
que había pagado, mi padre no tonía 
valor para exigirle el pago del hospeda-
je. SI alguna vez lo lilao, el capitán em-
pezó a lenegar, acabamb.- por hac^'lo 
salir por fuerza de su habitación. %«-
rías vecen vi a mi patlre retorcerse las 
'nanos dcsesper.ulo después «le semejant'í 
escena, estoy seguro de -lúe los perjui-
cios y errores que «enjeraroi el 
fin de su vida. 
Mientras aquel molesto huésped vivió 
con nosotros nunca le vi cambiar de traje 
• sólo si comprar unos «•alcetine.s a uu 
"buhonero. Se le descosió un ala del som-
brero y la dejó así, annqut con el vien-
to era' un engorro; pero recuerdo qne. 
tenienuo ya su casaca en muy mal esta-
llo la remendaba cuidadosaineute, de «no-
do que al final era un mapa de r;mleii-
dos. .Nunca to vi escribir «artas ui reci-
birlas; riiiicamcnte hablaba eon '.os ve-
cinos, y eso sólo cuando estaba ebrio. 
Ninguno de nosotros había visto nunca 
abierto su cofre. 
Sólo una vez, hacia el f;n de su es-
taucia ron nosotros y en «icaslón «n que 
ini pobre padre Iba perdieinlo la -r.lad 
rápidamente, el capitán se TW forzado a 
tragar la humillación. E l «lector Lucsey. 
se presentó una tarde para viaitar al en-
fermo, v tiespués de tomar un refrigerio 
ene mi madre le ofreció, entró en la 
tala para lumar su pipa hasta <iue le tra-
«, I;in el «aballo de una granja «;onde 
íe. había dejado, pues uoso'.ros no W***' 
mos cuadra. Le s iguí y m? llamo macho 
la atención el contraste que orrecia tJJ 
!>ersona, con su peluca ciupolva.ia. sus 
ejos negros y brillantes, sus finos mo-
dales y su esmerado traje, comparado 
«on e f d e la genu» del 
todo con el su.l. . y mugriento filibuste-
ro que desgraciadamente teníamos por 
huésiMHl, sentado rn un rincón, unien-
do ron, con sus bra/.os sobre la inesa 
l>c repente, el capitán entonó de impro-
viso su canchón eterna: 
¡Quince hombrea sobre el cofre del m,>^; 
•Ja 4a la v un gran frasco de ron! 
, J V r o n y el diablo .e llevan ol resto 
Jn. ja . ja. y un * 2 í ^ « ¿ r i c o C r « de 
Kn un principio supuse «jue ci eol'f " • 
^u lanlión era el mismo ^ue es viejo 
lobo de mar tenia en sn, cuarto y esta 
idea «c meztló eu mis suenes con la ima 
4 n -iel h.-mbre cojo; per- >a no ha-SUTJSÍO de los cantares del capitAn 
qne irngiii'a novedad tenfun. E l doctor 
Livesey, según observé, frunció el ceño 
al oír por trímera vex Ib canción del 
filibustero, como si le desagradase, pues 
tardó en renovar su conversación con ei 
anciano Taylor, snbre una nueva cura 
del reumalisuio; poro el eapitán levactan-
«lo el ton«» «le su canción descargó un pu-
ñetazo en la mesa, como le tenía por cos-
tunibrj citando «tucría imponer ¿il«-ncio. 
v todas las voces enniu«le-ieron excepto 
¡a del mél ico que continuó hablando sua-
vemente como antes, y fumando su pi; a 
i:i cápftáa le miró fijamente y d»nd« 
«•tro golpe en la mesa pronunció un ho-
irible juramento rugiendo: 
—iSflsnrio en el entrepuente' 
—¿Me b» dice usted a iniV—le pri gun-
16 1 doctor. 
El filibustero le < ontesto afirmativa-
mente. 
Pues vo no no le diré sino una cosa, 
v es oue "si sigue usted bebiendo ron do 
ese ,no«lo. «1 mnulo se verá Ubre muy 
1 ronto de i n truhán. 
El furor «Iel capitán al oír este rué 
terrible: púsose ,,e. I'1* ' 1!1j?r.ien';0 . 
navaja de marinero la blanüió FJD 
'^FstlT^ro'i^0 mo^ó^sTquierá y hablamlo 
siempre con mayor sereniüad, de modo 
qu^todos pmUeran oW* -na ,a 
scguieia . le prometo que s-rá abonado 
«penas se reúna el tribun»» para Juzgar-
le. •s se cruziron amtmaxadoras mi-
adas* lio r una v otra par¿f; pero final-
oente el «Í-pitan" guardó sa navaja y señ-
óse «le nuevo, gruñendo como un perru 
a—Y ah'^ra—continuó el doctor—enterado 
iv semejante hombre en mi dlttrl-
ií<.ted ouo le vigilaré día y no. hc. de q tu. i 
iiiai.'i"'frano y a ia meiiui ûr̂ o. »c 
clba contra usted aunque no sea sino por 
una grosería como la de esta uocüCa 
M a r z o 7 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o 
P r e g u n t a s 
y R e s p u e s t a s 
Un joyero . -Enr íe las señas de su 
comicillo, para contestarle respecto 
a las clases de literatura y periodis-
mo. 
Eduardo Key y FJauregTiizar. — 
L a división prosódica y ortográfica 
c.e las palabras en sílabas no guar-
da a mi juicio relación ninguna con 
su sentido etimológico sino con la 
fonética de la pronunciación. Así 
creo que debo dividirse en sílabas 
la palabra Trasatlántica de este mo-
do: tra-sat-ldn tí-ca, que es como la 
pronunciamos. 
J . V.—Hay tratado de extradición 
entre Cuba y Francia. 
García y VidaL—No le puedo dal-
las dimensiones; pero en España 
bay arsenales y diques para buques 
grandes en Cádiz, en Cartagena, en 
E l Ferrol, en Bilbao y en Barce-
lona. 
GeiiOTeva C—No be podido averi-
guar lo que usted pregunta. 
A, G.—Contestaré lo que pueda de 
las muchas preguntas que envía. 
¿Vervo monosílabo? Ir , dar, ver, 
ser, pero no 1J sen en todas sus for-
mas de conjugación. 
E l niño al nacer y hasta la mayo-
ría de edad adquiere la nacionalidad 
de su padre, donde quiera que el hi-
jo haya nacido. 
E l dueño de una casa cuando no 
ha firmado un contrato que se opongt 
a ello, puede obligar al inquilino a 
que se mude en un plazo prudencial: 
por el sólo hecho de necesitar la ca-
sa. 
Julio Pero.-:,- —Para lo que usted 
•Cesea debe adquirir un libro nuevo 
Oue acaba de ver la luz con el título 
de "Cómo so llega a Comerciante'', 
por P Gual V;llalbí. Es el mejor li-
bro que su clase para conocer todas 
las cualidades oue necesita poseer el 
comerciante para prosperar en la« 
n e g ó l o s y adquirir prestigio en el 
mundo comercial. Este libro lo ha-
llará usted en la librería de Albelai 
Belascoaín 32 
Manuel Flores—-¿ Cuál es el metal 
más precioso*" Si se entiende por 
prec'oso lo más necesario, diré que 
el metal más precioso es el hierro; 
pues es más útil que el oro. Si des-
apareciera todo el oro que hay en 
e) mundo, la sociedad apenas cam-
biaría. Si depapareciese el hierro, 
se acabaría la civilización y al día 
\ síguierte la humanidad volvería al 
| estado salváis. 
Hachin.—El idioma que más se ha* 
bla en el mundo es el inglés. 
Dos porfiados. — E s imposible de-
mostrar que un país civilizado tie-
ne más ni me.or literatura que otr), 
estas cosas no pueden pesarse ni 
medirse. 
.EaúL—Estáa bastante bien escri-
tas las semblanzas. 
D, Gillícrio*—El novelista Luís 
de Val tengo un vago recuerdo de 
que falleció bace pocos años. 
J . A . C.—Hay más de quince idio-
más principales en el mundo y más 
de ruinientoj dialectos. 
Dos porf'jtáos. —Las provincias de 
Cas; i .a la Vieja son: Santander, 
Burdos, Av.la Segovia, Soria y L J -
grono Las de ra:,ülla la Nueva scu 
Madíid, TO'.ÍJC, Ciudad Real, Cuen-
ca y Guadair/vra; y las de León son 
Salamanca Znmora, Valladolid, Fa-
lencia y Leói-. 
S E A L Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
E N E L E D I F I C I O D E " L A 
O F I C I N A S 
C U B A N A " 
Nuestro Eoíletín 
L a novela de Stenentor "La Isla 
del Tesoro" oue comenzamos a pu-
blicar noy, e3 una de las más sensa-
cionales del famoso novelista inglés 
que tiene el sabor de las más cele-
bradas, de Julio Verne con un pro-
fundo efecto melodramático. 
"La Isla del Tesoro" llamará la 
atención por ia grande emoción qua 
despierta eu sus episodios altamen' 
te dramáticos. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O P E C U A R í O 
AfARZO 6. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 126 
Idem de carda 46 
Idem lanar 3 
175 
Se detalló la carne a los siguiente^ 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
44 y 45 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Peses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 68 
Idem de coi da 15 
Idem lanar 00 
83 
Se detalló la carne a los elguientsa 
precios en moneda oficial: 
Cert'a. de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, de 44 a 45 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron Jas james benet'Ata-
oas en este Rastro como slguo: 
Vacuno, de 44 a 45 centavos 
Cerda, a 00 centavos 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó 'os corrales durants el 
ÜU de hoy a ios slguteiuees precios: 
Vacuno, a 131|4 centavos . 
Cerda, a 15, 16 y 17.112 centavos. 
Lanar- a 12, 14 y 15 centavos. 
Canillas de Res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
A N T I G U O H O T E L " S E V I L L A " 
T r o c a d e r o N ú m . 1 e s q u i n a a Z u l u e t a . 
150 espléndidos Departamentos, cada uno con insta lac ión sani-
taria completa. Dos grandes ascensores. Se da todo servicio. 
Estos Departamentos es tán especialmente adaptables para abo-
gados, notarios, médicos , dentistas y d e m á s profesionales. E s el 
edificio mejor situado de la ciudad. 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a ! S u p e r i o t e n d e n t e d e l e d i f i c i o , e n e l m i s m o . 
Mariel, Asunción, Ferr. 
Idem Aguila de 
ídem Ptt*i, 
BaBanes, Trinidad an 
Idem, San Francis^, 1°? ^ 
ídem. , ' KlO8ec0i. 
Canasí, Sabas, Enseñat . 
Idem. Josefma, E n s e i t 1 
Nuevitas, María Vá7„ 400 
quez, 1,000 ídem carbón <% 
Operaciones de huesos i tonelada entre diez ysiete y diez 
Huesos corrientes se paga por ia I ocho pesos. 
0.60 
LOS LIBROS QUE DEBE TENER TODO CIUDADANO 
CONSTITUCION D E CUBA 
Nueva edición anotada y comentada por el doctor Angel Ugar-
te. Un tomo en rústica $ 
CODIGO C I V I L D E CUBA Y ESPAÑA 
Contiene íntegro el Código civil y otras varias leyes y disposicio-
nes complementarias, estando proíusamente anotado con nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las sentencias del 
Tribunal Supremo en materia civil y las principales refor-
mas hechas para su aplicación en Cuba y España. Edición 
complementada con 12 apéndices interesantes y con un minu-
cioso índice de materias para facilitar su consulta, por el 
doctor Alejo García Moreno. Edición de bolsillo. Un tomo en 
octavo, tela, en la Habana , . 
E n los demás lugares de la Isla, franco de porte y certificado. 
L I B R E R I A "CERVANTES", D E RICARDO VELOSO 
GALIANO 62 (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4968. 
— — — H A B A N A — — — 
C1650. 15-24. 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
" R B O S Q U E D E B O L O N I A " 
O B I S P O , 7 4 
G r a n d e y v a r i a d o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e 
p l a t a p l a t e a d a , c a l i d a d g a r a n t i z a d a p o r m u -
c h o s a ñ o s , p r o p i o s p a r a r e g a l o s d e b o d a s y 
c u m p l e a ñ o s . 
S u r t i d o d e J u g u e t e s e n g e n e r a l d e m u c h a 
n o v e d a d . 
Astas de res 
E l precio de la plaza rij» entre 40 
y 50 pesos la tonelada. 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concenirada entre 140 y 150 pe-
ÍÍOS la tonelada. 
Tanca.ie concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 pesos 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo que 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
sos el quintal. 
Rebo refino, 
no, fluctúa en+re 13 pesos, 
no, fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
Sebo comente 
Se paga entre 12 pesos el quin-
tal. 
L A PLAZA 
E l mercado. 
Las operaciones de ganado están 
paralizadas en plaza. Los tenodorel 
de ganado se Jstienen firmes por ra-
zones ya conocidas 
, No hay trenes 
Como no Legan trenes de ganado 
al mercado, quizás mañana no ha-
brá ganado p3ra la matanza, es d'i-
cin, el suficiente para la atención 
del consumo. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifínos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro-
tes; novillos de más de iwil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
[íitradas de Cabotaje 
Marzo 6 
Anoyos. Antolín del Collado, Pla-
nell, efectos. 
Cárdenas, Ala. del Carmen, Valent. 
60 pipas aguardiente. 
Idem Rosita, Avendafio. 50 pipas 
ídem. 
Matanzas, Matanzas. Ballester. 
Efectos. 
Cabañas. Habana, Pena. 1200 sa-
cos azúcar 
Idem Gertrudis, Mayol, 700 idem. 
Idem J . Pilsr, Alemany. 1000 Idem I 
Idem, Caba'.lo Marino, Soler. 900 ¡ 
idem. 
Idem, María Concepción, Ferrer 
600 idem. 
Las cajas de ¿¡'¡¡j 
York Safe & Lock 
L a ferretería de loá señorea 
te, Presa y Co.. situada en Sa» 
ció, 56, es de las que dan im 
c'a comercial a una plaza y 7"^ 
que hablan muy alto de la 
dad mercantil de un pueblo ^ 
Ellos son los representante^ 
BIVOS para la isla de Cuba de i ? 
mosas cajas de hierro para ranÜ' 
**York Safe & Lock Co.*, de w j 
de cuya marca tienen un gran tb 
en existencia constante. 
En la actualidad esas cajas de Q, 
dales, más o menos, se venden u 
Jos días desde que oci-.rrió el 
to e inesperado fuego que destn 
casi por completo el grandioso , 
ficio del "Centro Asturiano", en 
vos bajos, por la parte de las cri 
de San José y Monserrate, se hj 
ba instalada la "Caja de Ahorren 
los Socios de dicho Centro, y q 
entidad, de no haber poseído una 
ja de las garantías de la «York 
fe'*, hubiera sido, quizás, lo sufit, 
te para haber perdido todos loj 
lores en efectivo y documento! 
ella depositados y que ascendia» 
millones de pesos; aparte de qae{ 
esos valores pudo haberse perdljo 
I or lo menos haberse puesto en 
t.-edicho, lo que no hay dinero q 
mundo que lo pague- la honra 
Presidente Director y demás alta 
probos empleados de la "Caja"', 
Y como los principales comerü 
do la Habana y del interior se 
ton de esta antigua y acreditad^ 
cesa de Fuente, Presa y Co., en nj 
to al- ramo de ferretería se 
sólo diremos que dicha razón s« 
es un ejemplo de lo que puede 
de sí la constancia y la laborlosü 
puestas al servicio de un negocto 
ü & s e a l 
mm DE LA mm 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y ammeiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
EXQUISITA M U R U t O Y EL PAWílS. 
ir ir¡ r íir 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A ' 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad)™ 
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las lu 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 „ 18.00. 
90 „ 21.00. 
„ 118 M 25.50. 
120 29.50. 
en juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así CM 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
U L A T I N A J A " , A v e n i d a d e 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si e s tá sano, y cúre lo *i e s tá enfermo, con 
Proveedores de 8, M. ü= Alfonso X1IL De utilidad pública desde 18»J 
Grao Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
?1.7fl LAS 2 4 ^ BOTELLAS 0 12 LITÍOS, DüYQLflENDOSE 25 CTS.POB LOS ENYiSES VACIOS. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E . M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. T E L E F O N O A-7627. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
1 bs 
